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Настоящее издание представляет самый полный на сегодняшний 
день библиографический свод книжных и журнально-газетных источни-
ков, охватывающих историю развития жанра оперетты, музыкальной ко-
медии, мюзикла и отчасти музыкального спектакля на отечественной сце-
не в ХХ веке. Список фиксирует в хронологической последовательности 
динамику распространения жанра, его обширную географию, критиче-
скую и научную активность отечественного театроведения в этой области.
Для театральных и библиотечных работников, широкого круга 
интересующихся жанром оперетты. 
ББК 91.9:85.335
3Жанр оперетты в российской театральной  
культуре и критике XX века
Настоящая работа продолжает первый в России библиографиче-
ский проект, цель которого обозначена его заглавием — дать свод 
книжных, журнально-газетных источников, статей из сборников, 
продолжающихся изданий, охватывающих историю развития 
жанра оперетты, мюзикла и отчасти музыкального спектакля на 
отечественной сцене в ХХ веке.
Этот замысел возник в 2008 году в Екатеринбурге и был первона-
чально связан с 75-летием Свердловского государственного ака-
демического театра музыкальной комедии. Тогда, в рамках меро-
приятий, посвященных этой дате, был проведен Международный 
конгресс и выпущен отдельным изданием «Мир оперетты: опыт 
библиографирования»1. В нем обозревались главные работы 
театроведения в этой области. Предпринятая исключительно с 
постановочной целью эта скромная по объему брошюра заявила 
о необходимости продолжения и развития библиографической 
работы в этом направлении. Она подчеркнула нехватку биб-
лиографии по оперетте и мюзиклу в России и обосновала путь 
к более широкому охвату материала и постановку следующих, 
более сложных задач, — одновременно относящихся к театрове-
дению и библиографии как научным дисциплинам.
Продолжение и развитие замысла последовало в 2009 году: 
«Оперетта в зеркале библиографии»2. Вторая, дополненная его 
ступень, качественно новая по объему и содержанию сохраняла 
общую цель: сформировать через библиографию достоверную 
картину истории развития и бытования музыкальной комедии, 
оперетты, мюзикла и музыкального спектакля в России и СССР 
в ХХ в. Вместе с тем, временные границы расширялись. Список 
литературы захватывал уже последнее десятилетие XIX в. и пе-
1 Мир оперетты : опыт библиографирования / авт.-сост. А. Колесни-
ков, вступ. ст. А. Колесникова ; ред. Е. Якубовская. — Екатеринбург, 
2008. — 30 с. — (К 75-летию Свердловского государственного академи-
ческого театра музыкальной комедии).
2 Оперетта в зеркале библиографии / вступ. ст. А. Г. Колесникова ; 
[сост. библиогр. А. Г. Колесников, Е. И. Якубовская ; ред. Е. И. Якубов-
ская] // Музыкальный театр : оперетта и мюзикл сегодня : [материалы 
Междунар. конгресса в Екатеринбурге, 24–28 окт. 2008]. — Екатерин-
бург, 2009. — (Специальный выпуск Вестника музыкального театра). — 
С. 150–177.
4реходил в первое десятилетие XXI в. Панорамный обзор стано-
вился значительно достоверней. И это чрезвычайно важно, ибо 
библиография составляется не ради самой себя. Ее сверхцель — 
в доказательстве огромной роли оперетты в национальной теа-
тральной и духовной культуре народа. 
Оперетта была принуждена бороться за равноправие в ряду 
других искусств, ее развитие отмечено массой противоречий. 
Она испытывала на себе идеологическое давление, огульное 
отвержение, подвергалась критике в печати и с официальных 
трибун. Все это не раз ставило жанр под угрозу, заставляло ис-
кать защиты и компромиссных способов выживания. Иными 
словами, путь этого искусства к зрителю не был усеян розами, 
популярность и любовь народа завоевывались в непрестанной 
борьбе. В таком режиме не развивалось ни одно другое искус-
ство в нашей стране. Тем значимей его художественные дости-
жения. Тем актуальней опыт их изучения и систематизации.
Этому служит настоящее, третье по счету и самостоятельное 
по сути, издание. Объем его вырос относительно предыдущего 
выпуска в два раза. Историческая канва развития жанра, его 
динамика теперь вполне прослеживается, за регистрацией ис-
точников встает реальность театра, его практика, его теория 
и история. Нынешний список подводит итоги ХХ века в строго 
научном жанре, каковым библиография и является. И сегодня 
можно говорить о начале создания на ее базе совокупной исто-
рии жанра в стране, где сам жанр, в конце концов, стал одним 
из уважаемых и влиятельных в ряду других искусств и теа-
тральных направлений. 
Оперетта проникла в Россию из Европы в средине XIX в. и ее 
утверждение в репертуаре не заняло много времени. К началу 
нового ХХ столетия, она была распространена повсеместно — 
на сценах государственных театров и частных антреприз. Усвое-
ние жанра носило поступательный и во многом активный харак-
тер, в том смысле, что он адаптировался, а, значит, неуклонно 
трансформировался — иногда комическим образом, иногда па-
родийно, а в ряде случаев вполне творчески. В начале ХХ века 
и предреволюционные годы жанр автономизировался в ряду 
других искусств. Оперетта окончательно выделилась в самосто-
ятельное театральное сообщество и обрела собственную эстетику. 
Она также стала специализированным театральным производ-
ством, уже не деля сцену с драмой, оперой, балетом, эстрадой. 
5Наши представления о том раннем периоде еще далеко 
не полны, мы располагаем в первую очередь рецензиями, пре-
имущественно газетными, в меньшей степени журнальными. 
А также отрывочными воспоминаниями, даже, скорее, упо-
минаниями о молодости первых актеров русского театра опе-
ретты. Из авторов воспоминаний, наиболее удаленных от нас 
по времени, укажем на Н. И. Николаева, К. А. Скальковского, 
В. А. Тихонова, Г. А. Пальма, А. А. Смолину. В этих мало из-
вестных источниках фиксируются первые проникновения опе-
ретты в Россию от 1860—1870 гг. и дальше; даются биографии 
и описания творческого пути известных деятелей того време-
ни (например, Г. Вальяно, М. Лентовский, С. Пальм). В них 
приводится также география событий (в основном, Петербург, 
Казань, а также юг и восток страны), важных в дальнейшем 
развитии оперетты, — они, подобно большим торговым путям 
древности, играли цивилизационную роль.
Необходимо понять и оценить усилия первых опереточных коллек-
тивов, которые, если так можно сказать, легитимизировали жанр. 
Продолжавшие творческий труд их коллеги следующего поколе-
ния уже с полным правом утверждали искусство оперетты как са-
мостоятельное и самобытное в новом и очень не простом времени. 
Начиная с середины 1920-х и вплоть до конца 1930-х — так на-
зываемое огосударствление театров этого жанра. Получение 
статуса дало возможность работать по-новому и в творческом 
плане и в плане самоорганизации, хотя и не избавило от про-
блемы постоянных доказательств собственной полноценности. 
Погрузиться в театральную дискуссию 1920-х можно, кажется, 
с любой строчки любого журнала: «все теаучреждения долж-
ны быть орабочены. Такова повелительная директива нашей 
эпохи». Еще не родился новый театр, но уже возникли пер-
вые советские неологизмы: огосударствление, орабочивание, 
акдрама. А вместо векового, ключевого слова «театр» — теа-
учреждение, действительно знаменующее наступление другой 
эпохи. Появление аббревиатур: Рабис, Посредрабис, ГОМЭЦ, 
Пролеткульт, РАПП, СКАПП, ЛЕФ, ВААП, МАПП и почти са-
кральное понятие того времени — Главрепертком (организо-
ван в 1923 году). Идет сложение профессионального, цехового 
языка и создание аппарата управления культурой. Заклады-
ваются основы, на них будет возведена единая система эффек-
тивного контроля и руководства, централизующего, властно 
замыкающего на себе театральные проблемы.
6Проекция этих властных устремлений на оперетту своеобразна. 
Оперетта словно бы не движется за общим процессом, долго не 
отдает на растерзание свой репертуар, как от нее того требуют, 
не отказывается от эстетики, выработанной задолго до событий 
Октября. Она искусно лавирует и перестраивается организа-
ционно — от антрепризы к госучреждению. Динамика ее жиз-
ни тех лет удивительна, а началом процесса, тем центром, от 
которого пошли «круги по воде», стал Московский театр 
оперетты — первый государственный театр, утвердивший идею 
стационирования. Жанр обрел права гражданства, занесен в 
реестр, получил здание, он становится одним из постоянных 
центров приложения государственных усилий. 
Первые годы Московской оперетты нам довольно хорошо извест-
ны, благодаря книге Г. Ярона «О любимом жанре», а также кни-
гам М. Янковского, воспоминаниям М. Днепрова, М. Ростовцева, 
О. Грековой-Дашковской, работам А. Иняхина, В. Семеновского и др. 
Начиная с 1930-х и дальше, мемуарный жанр (помимо газетно-
го) отразил исторический период рубежа веков, и его мы будем 
уже открывать ретроспективно. Появятся и составят заметный 
корпус литературы об оперетте воспоминания Н. И. Синель-
никова, В. Н. Давыдова, М. А. Ростовцева, М. И. Днепрова, 
Н. Ф. Монахова, Г. М. Ярона, Н. Н. Радошанского. 
Характер полезного театроведческого источника носит «Полити-
ческий театр» Эрвина Пискатора, хоть и изданный с политиче-
ской целью в 1934 году. Он содержит небольшие воспоминания 
об оперетте в Европе, в частности, о «Тетке Чарлея», знаменитом 
комике Максе Палленберге. В нем передается реальность ев-
ропейского театра, который Россия активно усваивала. Можно 
сказать, это в какой-то степени генезис российской оперетты. 
Конец 1930-х во многом рубежный отрезок театрального разви-
тия. В 1937 году (20-летие Октябрьской революции) организова-
лись театры музыкальной комедии и других направлений, был 
учрежден журнал «Театр», пролился дождь государственных 
наград на известных деятелей оперы и пр. Вышел в свет важ-
нейший труд М. Янковского «Оперетта. Возникновение и раз-
витие жанра на Западе и в СССР», по которому и сегодня све-
ряются представления о жанре (с определенными поправками). 
Первый историко-теоретический труд, во многом установочный, 
открывший раздел «оперетта» в отечественном театроведении.
7В следующем 1938 году тема оперетты входит в академический 
труд К. Нефа «История западно-европейской музыки», там по-
является раздел «Венская оперетта», написанный Б. Асафье-
вым. На страницах журнала «Советская музыка» со статьей об 
оперетте выступает И. Соллертинский. В только что образован-
ном журнале «Театр» разворачивается дискуссия «о судьбах со-
ветской оперетты» с участием Вл. Блюма, Г. Ярона, Вл. Канде-
лаки, В. Бебутова.
Все это следствие новых условий бытования жанра, его положе-
ния в современной культуре и театрально-зрелищной государ-
ственной структуре. Вслед за Московским театром началась дли-
тельная и плодотворная волна «огосударствления» антреприз и 
переход на стационарное положение. Это больше, чем просто 
получить постоянную прописку в городе, это иное понятие о соб-
ственных возможностях и осознание ценностей профессии, того 
объемного художественного смысла, что в жанре заключен, но 
редко сполна выявляется. «Оседлость» оперетты многое значила, 
за ней стояло признание ее прав на государственном уровне — 
антреприза становится регулярным театром. Сегодня, когда ре-
гулярный театр становится антрепризой, это звучит, по мень-
шей мере, иронично. Но это так — тут момент важного перело-
ма в самосознании всего русского опереточного цеха.
Выстроившийся библиографический ряд указывает на количест-
венный прирост критических источников в связи с развитием го-
сударственной театральной структуры, что понятно. Но можно 
также обратить внимание на характер критики оперетты в Рос-
сии. В ней, словно бы от противного открывается то, благодаря 
чему оперетта выжила и за счет чего приобрела неповторимый 
облик уже в следующую эпоху развитого социализма. Мы име-
ем в виду социальную критику, классовую, партийную, яростно 
атакующую и, кажется, имевшую всегда одну цель: абсолютно 
уничтожить жанр, смести его с современной сцены. 
Но сегодня в дискуссиях об оперетте 1920—1930-х годов откры-
вается нечто другое. А именно: оперетта не отрицается — она 
ставится под контроль! Ее популярность словно бы поворачи-
вается — когда настойчиво, а когда и очень терпеливо, в рус-
ло меняющихся идеологических задач. Рядом с мракобесными 
выступлениями в газетах и на партийных мероприятиях мы 
наблюдаем в реальности совсем другое: фактический рост так 
называемых трудовых коллективов и затем государственных 
8театров оперетты и музыкальной комедии. Посмотрим, как этот 
процесс развивался: 
1929  —  открытие Ленинградского государственного театра му-
зыкальной комедии (результат слияния Ленинград-
ской и Харьковской трупп); 
1931 — возникновение Ростовского, Ивановского, Азово-
Черноморского государственных театров музыкальной 
комедии; 
1932  —  возникновение Воронежского театра; 
1933  —  открытие Свердловского театра музыкальной комедии; 
1936  —  открытие Оренбургского театра музыкальной коме-
дии; стационированы (то есть, получили собственные 
здания) театры в Иваново (1935), Краснодаре и Воро-
неже (1937), Хабаровске (1938);  
1940  —  возникновение Иркутского театра музыкальной коме-
дии (в основе горьковская труппа). 
В 1940-х годах, несмотря на катастрофический ход отечественной 
истории, оперетта как жанр не только не исчезла с театральной 
карты СССР, а наоборот, оставила на ней заметный след. В мар-
те 1942-го уже играет спектакли Ленинградский театр музыкаль-
ной комедии, в конце этого же года открылась Тбилисская музко-
медия. В 1944-м — возобновление работы Краснодарского театра 
и Ленинградского после снятия блокады в своем здании на ул. Рако-
ва. В 1946-м образованы, в 1947-м дали первые спектакли Омский 
и Львовский театры (омская труппа собрана в основном из артистов 
Сталинградской музкомедии). По данным М. Янковского в 1946 году 
в стране насчитывалось 46 музыкально-комедийных театров. 
Наконец, еще одно удивительное событие, не осмысленное по-
настоящему: 13–18 декабря 1943 года в Москве прошла Всесо-
юзная конференция по оперетте, созванная Комитетом по де-
лам искусств. Ленинградский актер Николай Янет летел туда 
из осажденного Ленинграда на военном самолете, выступал 
там вместе с Яроном, Янковским и др. 
Совокупность этих и иных фактов требует научного внимания, 
системного взгляда, сочетающего театроведческий подход с из-
учением собственно военной и политической истории. Оперетта 
и страна здесь как никогда близки. Литературы по этому пе-
риоду практически нет, библиографический пробел. Но это не 
значит, что нет вообще ничего. Укажем на стенограммы тех лет, 
9которые не введены в научный оборот и представляют важный 
источник сведений о театре. 
В 1950-х тема оперетты возвращается в критику и наращива-
ет присутствие в газетах и журналах. Раздел оперетты входит 
в многотомную «Историю русской музыки» (Т. I, II, III. 1956—
1959). А также происходит настоящее событие: в Свердловске 
в 1959-м выпущена книга И. Риф «Свердловский театр музы-
кальной комедии», первое в стране монографическое издание 
о театре этого направления.
В целом, период 1930—1950-х годов говорит о том, что правящая 
коммунистическая партия занималась жанром пристально. 
Из каких побуждений — идеологических, экономических, праг-
матических — сегодня не имеет значения. Главный результат 
тот, что государственная сеть театров музкомедии конституи-
рована и заработала, был инициирован и набирал силы поток 
сочинений для оперетты, в нее приходили серьезные авторы: 
композиторы, драматурги, режиссеры. Тем самым создана на-
дежная творческая и организационная база ярчайших теа-
тральных свершений 1960-х годов. 
В 1960-е мы встречаем вспышку внимания к оперетте одновремен-
но со стороны науки, критики и книгоиздания. Выходит первый 
сборник о И. Дунаевском. Следуют четыре автобиографических 
книги артистов оперетты — Н. Монахова, М. Днепрова, Г. Ярона, 
Н. Радошанского, и в них зафиксирован значительный пласт те-
атральной культуры. Включаются теоретики: В. В. Ванслов вы-
сказыается по вопросам развития советской оперетты, выходит 
первый сборник ВТО, посвященный жанру: «Музыкальный театр 
и современность: вопросы развития советской оперетты» (М., 1962). 
Свою вторую книгу выпускает Янковский М. «Советский театр опе-
ретты: очерк истории» (М.-Л., 1962). А также Мейлих Е. «Иоганн 
Штраус: из истории венского вальса» (Л., 1962), Энтелис Л. «Раз-
говор о легкой музыке» (М., 1965), Жукова Л. «Искусство оперетты» 
(М., 1967). Выходит первая мини-монография об актере оперетты: 
Владимирская А. «Николай Янет» (Л., 1965).
Разворачивается активная критическая деятельность Л. Л. Жу-
ковой, Н. О. Эльяша, К. А. Петровой, Н. А. Велеховой, А. Р. Вла-
димирской. С конца 1960-х к ним присоединяются А. А. Орелович, 
Е. И. Фалькович, В. Я. Калиш, А. П. Демидов, В. О. Семеновский, 
В. М. Гаевский. С середины 1970-х появляются новые имена в кри-
тике: А. Б. Иняхин, В. С. Кичин. Академическое музыковедение 
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в лице Б. М. Ярустовского, Е. А. Грошевой, И. В. Нестьева, В. В. Ван-
слова обращается периодически с конца 1950-х к теме оперетты.
Последующее двадцатилетие закрепляет тенденцию: слово 
«оперетта» значится в заголовках многих книг. Выпускаются 
(с разницей в десять лет) вторая и третья книжки о Свердлов-
ской музкомедии: Коган Б. С. «Добрый мир оперетты» (1973) 
и сборник «Вас приглашает оперетта» (1983). Регионы начина-
ют проявлять книгоиздательскую активность: «Подари людям 
радость: к 50-летию Хабаровского театра оперетты» (Хабаровск, 
1976), Рубан Н. «Всю войну на колесах: воспоминания о при-
фронтовом театре» (Петрозаводск, 1983), Бяковский В. «Адреса 
Мельпомены» (Иваново, 1995). Выходит важное и поныне спра-
вочное издание: Михеева Л., Орелович А. «В мире оперетты» 
(Л., 1977). Выходит книга Владимирской А. «Звездные часы 
оперетты» (Л., 1975; 2-е изд. 1991; 3-е изд. 2009). Появляются 
небольшие монографии: Мусатов В. «Имре Кальман» (Л., 1978), 
Дмитриев Ю. «Михаил Лентовский» (М., 1978), Майлер Ф. «Ио-
ганн Штраус» (М., 1980), «Имре Кальман: сборник статей и воспо-
минаний» (М., 1980), Владимирская А. «Франц Легар» (Л., 1981; 
2-е изд. 2009), Трауберг Л. «Жак Оффенбах и другие» (М., 1987), 
Шафер Н. «Дунаевский сегодня» (М., 1988). Выходит в свет тре-
тья книга Янковского М. «Искусство оперетты» (М., 1982). 
Особое ускорение теме придает появление мюзикла. Он перво-
начально осуществился на базе традиционного театра оперет-
ты с его актерским составом и, соответственно, художествен-
ными представлениями. Интересный и плодотворный период 
познания нашим театром нового художественного языка, му-
зыки и иной драматургии. Результаты, порой, впечатляющие, 
зафиксированы в критических спорах той поры. Чрезвычайно 
содержательна дискуссия «Музыкальный спектакль в драме: 
профессионализм или дилетантство? Мюзикл: мода или тен-
денция?» на страницах журнала «Театр» (1975. № 8, 9), «Что 
случилось с опереттой?» (Театр. 1984. № 8). В ней приняли 
участие М. Водяной, В. Воробьев, А. Рыбников, В. Курочкин, 
Р. Паулс, В. Канделаки, Ю. Дрожняк, Г. Голубенко, Л. Сущен-
ко, В. Хаит, А. Журбин, К. Стрежнев, Ю. Гриншпун, М. Оше-
ровский, Ж. Глебова, Б. Покровский.
Период 1990—2000 гг. оказался весьма драматичным для 
жанра оперетты. На всем нашем театральном пространстве, 
которое перестало быть единым, произошло умаление, а в не-
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которых местах и исчезновение театров оперетты. Сначала их 
бездумно заменили на Музыкальные, а в некоторых местах и 
вовсе ликвидировали, устремляясь за неясными перспектива-
ми художественного обновления (мюзиклы, модные инноваци-
онные проекты и пр.). Государство оказалось неблагодарным и 
оперетту не защитило. Десятилетиями верой и правдой служил 
жанр людям, приносил немалые доходы и авторитет стране и в 
минуту опасности был брошен ею на произвол судьбы. Государ-
ство несет прямую и главную ответственность за эту ситуацию. 
Вернее, не несет никакой. 
Как мы говорили выше, в конце 1920-х — начале 1930-х годов 
государство в целях пропаганды и поднятия собственного авто-
ритета занималось огосударствлением опереточных антреприз, 
признавая роль жанра, считаясь с его популярностью, а на деле 
присваивая, беря под контроль и учреждая над ним идеологи-
ческую опеку. Последнее же двадцатилетие можно назвать раз-
государствлением оперетты, массовым отказом ей в поддержке. 
Театров этого жанра стало вполовину меньше. Однако причи-
ны отката нужно искать не в одном лишь злостном разрушении 
государственной театральной системы. Оперетте следует и на 
себя оборотиться. Ее заброшенность — следствие собственных 
грехов. Главный из них — стремление прожить беззаботно и не 
развивать самое себя изнутри. То есть, не обновлять репертуар, 
обходиться пятью шлягерными названиями, не стремиться к 
широким контактам с режиссурой и не воспитывать таковую в 
собственной вере. Вообще, считать некогда достигнутую поколе-
нием старых мастеров популярность вечной и пристраиваться к 
ней по праву родства. Все это мстит театрам, и некоторые из них 
вряд ли имеют право на общественное сочувствие. 
По иронии судьбы, именно в эти годы, когда театральная прак-
тика была особенно скудной и оперетта в стране была поставле-
на на грань выживания, появляются важные издания по раз-
ным направлениям: воспоминания или автобиографическая 
проза, теоретические труды и исторические исследования об 
отдельных театрах.
К жанру воспоминаний относятся: Грекова-Дашковская О. П. 
«Старые мастера оперетты» (М., 1990), «Имя: Михаил Водяной» 
(Одесса, 1999), Мрочковская-Балашова С. «Мой ангел, мой чер-
тенок: петербургский роман Иоганна Штрауса и Ольги Смир-
нитской» (М., 2002), мемуары Марии Викс «Спасибо, память» 
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(Екатеринбург, 2003) и Юлия Хмельницкого «Из записок акте-
ра таировского театра» (М., 2004). К этому же разделу примыка-
ют книги Татьяны Шмыги «Счастье мне улыбалось» (М., 2001) 
и Герарда Васильева «Роли, которые нас выбирают» (М., 2004). 
Исследования жанра представлены в работах: Колесникова А. 
«Соединение природы и искусства: Театральная эстетика 
И.С. Тургенева» (Тургенев и оперетта) (М., 2003) и «Оперетта 
в Краснодаре: Летопись творческого пути. Воспоминания. Биб-
лиография» (М., 2005); Матафоновой Ю. «Кумиры сцены: очер-
ки театральной жизни Екатеринбурга — Свердловска» (Екате-
ринбург, 2000, глава «Два комика»), Сариева Е. «Кафешантан 
Шарля Омона» (СПб., 2000). В этот период появились две моно-
графии, об актрисе и о композиторе: Колесников А. «Евгения 
Белоусова: Судьба актрисы — судьба жанра» (М., 2004) и Мин-
ченок Д. «Дунаевский: Красный Моцарт» (М., 2006). 
Выходит итоговый труд Виктора Калиша «Нескучный сад: Превра-
щения музыкального спектакля в России. ХХ век» (Екатеринбург, 
2006). В нем подведены итоги века и рассказано об изменениях в 
самой природе жанра. Музыкальная комедия, оперетта, мюзикл и 
драматический спектакль с музыкой предстают эволюционными 
этапами развития музыкального спектакля как такового. Вторым 
томом этого издания стала грандиозная фотолетопись Свердлов-
ского академического театра музыкальной комедии, поспевшая к 
75-летию театра и по-своему отразившая его историю.
В критику по этой теме пришли Е. М. Езерская, Е. В. Тре-
тьякова, Н. Г. Потапова, Л. В. Барыкина, А. Г. Колесников, 
Д. Ф. Морозов. 
Обозначилась позитивная тенденция переводной литерату-
ры по оперетте: воспоминания Веры Кальман «Помнишь ли 
ты?..»: жизнь Имре Кальмана» (М., 1989; 2-е изд. 2002) и Мари-
ки Рёкк «Сердце с перцем» (М., 1991). Исследования Зигфрида 
Кракауэра «Оффенбах и Париж его времени» (М., 2000), Мори-
ца Чаки «Идеология оперетты и венский модерн: культурно-
исторический очерк» (СПб., 2001), Карла Эмиля Шорске «Вена 
на рубеже веков» (СПб., 2001), документальный эпистолярный 
роман Томаса Айгнера «Иоганн Штраус — Ольга Смирнитская: 
100 писем о любви» (М., 2005). 
Таким образом, оперетта забыта и одновременно не забыта. 
Она, несомненно, оттеснена на периферию культурной полити-
ки государства, обделена его вниманием и заботой, но интерес к 
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ней существует и обнаруживает себя, в частности, в возросшей 
региональной издательской политике — в создании собствен-
ной, пусть, скромной истории.
Театры этого направления существовали в более чем трех де-
сятках городов и районов бывшего СССР. Учитывая их стацио-
нарность, плановость, строгую государственную отчетность и 
пр., развитие оперетты, а, начиная с 1960-х годов и мюзикла, 
в общих чертах шло единообразно. Общность идеологических 
и эстетических установок, задаваемая репертуарная политика, 
сложившиеся исполнительские традиции, актерская и вокаль-
ная школы, система трудоустройства творческих кадров и мно-
гое другое способствовали этому. Таким образом, налицо вроде 
бы единая творческая история жанра. Вместе с тем, театры, сле-
дуя общей схеме, проходили собственный путь, создавая свою 
самобытную историю. Познание ее — по отдельности (в каждом 
регионе) и в совокупности помогает воссоздать уже всеобщую 
историю жанра в нашей стране. 
Такая работа шла давно, выражая объективную необходимость 
сохранить историю искусства. Шла во многом по душевной по-
требности авторов, можно сказать, по запросу и по велению люб-
ви к жанру. На сегодняшний день мы имеем полтора десятка 
книг, освещающих развитие и успехи оперетты в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Иркутске, Оренбурге, 
Хабаровске, Новосибирске, Кемерово, Пятигорске. Активность 
в этом направлении наблюдается в последнее десятилетие, что 
также отразила настоящая библиография.
Приметами наступившего XXI века стал также выход специаль-
ного журнала «Оперетта Land», предпринятого Фондом Герарда 
Васильева по сохранению и развитию жанра оперетты. А также 
выпуски «Вестника музыкального театра Союза театральных 
деятелей Российской Федерации и Ассоциации Музыкальных 
театров» (Москва — Санкт-Петербург), как и работа Творческой 
комиссии по оперетте и мюзиклу СТД РФ, ощутимо централи-
зующая комплекс организационно-творческих проблем на этом 
участке нашей театральной практики.
Работа над настоящей библиографией шла по открытой модели — 
к ее составлению приглашались театры и отдельные специали-
сты из регионов страны, сходно понимающие наше стремление 
к целостности профессиональных проблем, необходимость обоб-
щающего, панорамного взгляда на цеховые вопросы и истори-
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ческую роль жанра. Сложение усилий придало работе всерос-
сийский масштаб и заявило претензии на создание всеобщей 
отечественной истории жанра.
Наше обращение к театроведам, критикам, журналистам, би-
блиографам, сотрудникам литературных частей театров, ар-
хивистам было услышано. И мы получили библиографиче-
ские списки от критиков А. Б. Иняхина, В. О. Семеновского, 
Е. М. Езерской, режиссера Г. В. Спектора (Москва); театрове-
дов и переводчиков А. Р. Владимирской и А. А. Ореловича, 
Е. В. Третьяковой, Н. Г. Потаповой, Е. К. Соколинского (Санкт-
Петербург), Ю. К. Матафоновой, Л. В. Барыкиной (Екатерин-
бург). Предоставленные ими сведения о своих работах вошли, 
таким образом, в общий свод и значительно его обогатили. Свои 
материалы предоставили Красноярский и Новосибирский теат-
ры музыкальной комедии. 
Влились новые материалы, представляющие критическое насле-
дие наших классиков: Л. Л. Жуковой (1905—1985), Е. А. Гроше-
вой (1908—2002), И. В. Нестьева (1911—1993), Б. М. Ярустовского 
(1911—1978), Н. О. Эльяша (1916—1990), Н. А. Велеховой (1920—
2007), В. Я. Калиша (1938—2004), А. П. Демидова (1944—1990). 
Принципы отбора. В список включены книги и журнальные пу-
бликации, посвященные указанным музыкально-театральным 
жанрам впрямую и те, что лишь отчасти освещают тему (упо-
минания, фрагменты, важные ссылки и иные свидетельства, 
требующие внимания). 
В библиографию включены лишь частично газетные публи-
кации, что связано с огромным объемом материала. Принято 
решение давать отклики на деятельность любых театров толь-
ко в центральных (федеральных) газетах и в случае гастролей 
коллективов в Москве и Ленинграде (Санкт-Петербурге). Такие 
гастроли раньше составляли одну из прекраснейших традиций 
российской театральной культуры. Обе столицы регулярно по-
сещали театры оперетты и музыкальной комедии из Свердлов-
ска, Омска, Краснодара, Киева, Одессы, Воронежа, Иркутска, 
Риги, Новоуральска и др. Складывалась собирательная кар-
тина, и можно было судить о творческом состоянии жанра в 
стране. Гастроли ответственно освещались специальной и, что 
очень важно, массовой печатью: газетами «Правда», «Известия», 
«Советская культура», «Вечерняя Москва», «Советская Россия», 
«Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград» и др. Что 
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в равной степени свидетельствовало об идеологической важ-
ности жанра как такового и профессионально анализировало 
гастрольные выступления. Мы сочли необходимым включить 
подобный газетный материал — он в этом случае выходит за 
рамки региональности и указывает на важные социокультур-
ные черты, присущие бытованию оперетты в стране.
По-прежнему очевидна количественная неравномерность 
в откликах на деятельность разных театров. Мы знаем эту про-
блему и видим в ней две стороны. Одни коллективы постоянно 
попадали в зону внимания критики и удерживались в ней де-
сятилетиями как фавориты по причине своей художественной 
состоятельности. Другие оказывались обделенными внимани-
ем прессы в силу своей художественной скромности и незна-
чительности, оставаясь сугубо региональным явлением. Здесь 
объективный ход вещей, и библиография, как бесстрастный 
инструмент науки, лишь констатирует его. С другой стороны, 
театры, возможно, не пришли еще к необходимости постоян-
но заниматься осмыслением собственной истории и не ставят 
целью собирать и библиографировать печатные свидетельства 
о своих, даже очевидных удачах и победах. 
Этим театрам по нашему глубокому убеждению необходимо 
в век новых технологий озаботиться подобными вопросами и все 
же создать библиографические работы, отражающие свою куль-
турно-историческую специфику. Это было бы ценным вкладом 
во всеобщую театральную историю и в поддержку оперетты как 
ее существенной и значимой части.
Принятая нами систематика проста: по годам издания, в алфа-
вите авторов и заглавий даны вначале книги, после звездочек — 
газетно-журнальные статьи, статьи из сборников, энциклопе-
дий, справочников. В отдельных случаях сразу после конкрет-
ного издания представлены рецензии на него и сведены воеди-
но статьи, которые вызвали резонанс и отклики на них. 
Настоящая работа (как и прежние выпуски) инициирована 
и реализована Свердловским отделением Союза театральных 
деятелей РФ, Свердловским государственным академическим 
театром музыкальной комедии, Свердловской областной уни-
версальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского и Твор-
ческой комиссией по оперетте и мюзиклу СТД РФ (Москва). 
Своевременной оказалась поддержка Министерства культуры 
РФ в виде двух стипендий для ведения научной деятельности; 
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они и были инвестированы в проект, стремящийся соединить 
науку и практику, прошлое и настоящее искусства, а значит 
воздействовать позитивно на его будущее.
А. Г. Колесников
От редактора-составителя
В процессе работы дополнительно просматривались вторичные 
источники, сайты и электронный каталоги, которые позволили 
расширить библиографию по заявленной теме:
Зрелищные искусства : библиогр. информ. / Рос. гос. 
б-ка. НИЦ Инормкультура. – М., [1970—2010].
Литература о Петербурге : библиогр. указ. кн. и журн. 
ст. на рус. яз. / Рос. нац. б-ка ; Центр. гор. публ. б-ка им. 
В. В.Маяковского ; ред.: С. Д. Мангутова, Н. Г. Пушкаре-
ва, Л. П. Руденко. — СПб.: Изд-во РНБ, [1989—2004]. — 
Вып. 1–14. 
Советская литература о музыке : [1947—1970]. — М. : 
Совет. композитор, [1948—1979].
Соловейчик С. А. Театральный Петербург-Ленинград 
(1861—1975) : список лит. на рус. яз. за 1861—1975 гг. 
[Электронный ресурс] / С. А. Соловейчик, М. В. Брест-
кина. — URL: http://www.nlr.ru/res/list/teatrspb/
Список трудов С. С. Мокульского, напечатанных с 1916 
по 1960 гг. // О театре / С. С. Мокульский. — М., 1963. — 
С. 508–527.
Театр : 1937—1976 : сист. указ. содерж. журн. / М.-во 
культуры СССР ; Гос. центр. театр. б-ка. — М., [1983—
1985]. — Вып. 1–6.
Петербургский театральный журнал — http://ptj.spb.ru/
pressa
Театральный смотритель — http://smotr.ru
Электронный каталог Российской государственной 
библиотеки искусств — http://www.liart.ru/opacg/nog.
htm
Электронный каталог Российской национальной 
библиотеки — http://www.nlr.ru/poisk/
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В указатель вошли работы, посвященные развитию оперетты и 
мюзикла в Европе и США, поскольку эти страны оказали огром-
ное влияние на становление жанров в России. 
Указатель не аннотирован, но в библиографическом описании 
представлены в квадратных скобках персоны, названия спек-
таклей и театров, что дает возможность сориентироваться в 
материале. 
Работа снабжена вспомогательными указателями: авторов (ре-
дакторов, составителей, переводчиков); персоналий; названий 
спектаклей; театров. Описание библиографических материалов 
составлено в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокра-
щения слов на русском языке. Общие требования и правила».
Мы признательны сотрудникам Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинско-
го, которые помогали в работе над указателем (М. Гусако-
вой, Т. Захаровой, К. Клепиковой, Н. Рословой, М. Шаро-
варовой); заведующей библиотеки Дома актера Свердлов-
ского отделения СТД РФ Евг. Якубовской, библиографам 
Российской государственной библиотеки искусств (Москва) 
И. Титуновой и Г. Чижовой, библиографу Театральной библи-
отеки (Санкт-Петербург) О. Мокиной, главному редактору «Пе-
тербургского театрального журнала» М. Дмитревской.
Список сокращений
драм. — драматический 
муз.-драм. — музыкально-драматический 
муз. — музыкальный (-ая, -ое…)
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в [Моск.] театре оперетты // Совет. культура. — 1954. — 
8 июля. — С. 3. 
148.  Грошева Е. Пути советской оперетты // Советская музыка : 
теорет. и крит. ст. / [редкол.: В. Васина-Гроссман, В. Ку-
харский и др.]. — М., 1954. — С. 619–670. 
149.  Долгополов М. «Красная калина» : [Киев. гос. театр муз. 
комедии; гастроли в Москве] // Известия. — 1954. — 
18 авг. 
150–151. Милютин Ю. «Фиалка Монмартра» и «новый курс» Мо-
сковской оперетты : (вместо выступления на худож. совете 
театра) // Совет. музыка. — 1954. — № 11. — С. 77–82. 
Ярон Г. Еще о «Фиалке Монмартра» // Совет. музыка. — 
1955. — № 1. — С. 95–97. 
152.  Оснос Ю. О типизации подлинной и мнимой : [«Самое за-
ветное»; Краснодар. театр муз. комедии] // Театр. — 1954. — 
№ 10. — С. 140.
153.  Петрова К. «Парижская жизнь» : (спектакль Моск. театра 
оперетты) // Совет. музыка. — 1954. — № 7. — С. 88–92.
154.  Петрова К. Творческие искания : на гастрол. спектаклях 
Киев. театра муз. комедии [в Москве] // Совет. культура. — 
1954. — 21 авг.
155.  Протасова А. По мотивам чешских сказок : [«Прекрасная 
мельничиха»; Свердл. театр муз. комедии] // Совет. куль-
тура. — 1954. — 28 авг.
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156.  Сокольский М. «Парижская жизнь» : [Моск. театр оперет-
ты] // Театр. — 1954. — № 10. — С. 176–178 : ил. 
157.  Туманов И. Жизнелюбивое искусство // Театр. — 1954. — 
№ 1. — С. 107–117.
158.  Шумская Н. Гастроли Киевского театра музыкальной 
комедии [в Москве] // Совет. музыка. — 1954. — № 10. — 
С. 107–113.
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159.  20 лет Киевского государственного театра музыкальной 
комедии УССР (1934—1954). — [Киев, 1955]. — 40 с. : ил. — 
На укр. яз.
160.  Гастроли Будапештского театра оперетты. — М. : Искус-
ство, 1955. — [40] с. : ил.
161.  Рахманинов С. В. Письма : [1890—1943] / Сергей Василье-
вич Рахманинов ; ред., вступ. ст., коммент. З. Апетянц. — 
М. : Музгиз, 1955. — 604 с., нот. ил., 18 л. ил. — Из со-
держ.: Впечатление о «Веселой вдове» в Дрездене. 1907. — 
С. 327. 
***
162.  Аедоницкий П. Торжество человеческого чувства : о спек-
таклях Сталингр. театра муз. комедии [в Москве] // Совет. 
культура. — 1955. — 12 июля.
163.  Баранов А. В защиту жанра : заметки зрителя об опе- 
ретте // Театр. — 1955. — № 5. — С. 123–131.
164.  Галич Б. Первая татарская оперетта : [«Башмачки»; 
Свердл. театр муз. комедии] // Известия. — 1955. — 
8 июля. — С. 3.
165.  Жукова Л. Живое и мертвое : о «Мадемуазель Нитуш» 
в Моск. театре оперетты // Моск. комсомолец. — 1955. — 
20 авг. — С. 3. 
166.  Жукова Л. Молодость театра : заметки о гастролях Сталингр. 
театра муз. комедии в Москве : [«Поют сталинградцы», «Фи-
алка Монмартра», «Свадебное путешествие», «Лялькин и 
Люлькин»] // Моск. правда. — 1955. — 30 июля. 
167.  Канделаки В. Новое содержание — новые формы : замет-
ки о муз. комедии // Совет. культура. — 1955. — 24 нояб.
168.  Кнеплер Г. И. Штраус // Совет. музыка. — 1955. — № 11. — 
С. 87–94. 
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169.  Павлов А. «Чайки над морем» : [Хабар. театр муз. коме-
дии] // Дал. Восток. — 1955. — № 3. — С. 181–184.
170.  Петрова К. «В краю голубых озер» : [Рижский театр опе-
ретты] // Совет. музыка. — 1955. — № 3. — С. 89–93.
171.  Петрова К. «Мадмуазель Нитуш» : в моск. театре оперет-
ты // Совет. музыка. — 1955. — № 8. — С. 94–97.
172.  Петрова К. Поют сталинградцы : [одноим. спектакль Ста-
лингр. театра муз. комедии] // Совет. музыка. — 1955. — 
№ 9. — С. 94–98.
173.  Сабинина М. В поисках нового : на спектаклях Сталингр. те-
атра муз. комедии [в Москве] // Правда. — 1955. — 30 июля.
174.  Серьезный разговор об оперетте : [изложение выступле-
ний на заседании президиума ВТО] // Совет. музыка. — 
1955. — № 5. — С. 97–101.
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175.  25 лет со времени основания Воронежского театра му-
зыкальной комедии : [1931—1956 : буклет]. — Воронеж, 
1956. — 27 с.
176.  Медведев А. В. Юрий Милютин / Александр Викторович 
Медведев. — М. : Муз. фонд СССР, 1956. — 39 с., 4 л. ил. 
***
177.  Анисимова В. Старина уральская : «Марк Береговик» 
в Свердл. театре муз. комедии // Совет. культура. — 1956. — 
23 июня. — С. 3.
178.  Гашпар М. [Художественный руководитель Будапештского 
театра оперетты о гастролях в Москве] // Театр. — 1956. — 
№ 3. — С. 148–149. 
179.  Гершкович Ал. Два опереточных комика : [К. Латабар, 
К. Фелеки] / // Театр. — 1956. — № 3. — С. 146–147. 
180.  Грошева Е. Искусство венгерской оперетты // Театр. — 
1956. — № 3. — С. 139–145 : ил. 
181.  Заславский Д. «Белая акация» : [Моск. театр оперетты] // 
Правда. — 1956. — 12 февр.
182.  Игнатьева М. Театр и жанр : на спектаклях Одес. театра 
муз. комедии [в Москве] / М. Игнатьева, Н. Марковский // 
Совет. культура. — 1956. — 2 окт. — С. 3.
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183.  Иконников Ф. За полную реабилитацию жанра : [ «Чайки 
над морем»; Хабар. театр муз. комедии] // Совет. культура. — 
1956. — 27 сент. — С. 2.
184.  Кемарская Н. «Сильва» : гастроли Будапешт. театра опе-
ретты // Правда. — 1956. — 6 янв. — С. 4 : ил.
185.  Крупнов А. Театр, теряющий зрителя : [Моск. театр опе-
ретты] // Театр. — 1956. — № 11. — С. 173.
186.  Манжора Б. «Марк Береговик» : [Свердл. театр муз. коме-
дии] // Совет. музыка. — 1956. — № 7. — С. 94–97.
187.  Милютин Ю. Поиски и просчеты [Одесского] музыкаль-
ного театра : [к гастролям в Москве] // Известия. — 1956. — 
9 окт.
188.  Петрова К. Одесская музыкальная комедия : [к итогам 
гастролей в Москве] // Совет. музыка. — 1956. — № 12. — 
С. 89–92.
189.  Полторацкий А. [«Свадебный теленок»; Киевский театр 
музыкальной комедии] // Театр. — 1956. — № 5. — С. 123.
190.  Потапов Н. Уральские будни : письмо из Свердлов-
ска : [«Марк Береговик»] // Совет. культура. — 1956. — 
23 июня. — С. 3.
191.  Соллертинский И. Жак Оффенбах // Музыкально-
исторические этюды / И. Соллертинский. — М., 1956. — 
С. 210–233. 
192.  Утесов Л. «Белая акация» : [к постановке в Моск. театре 
оперетты] // Совет. музыка. — 1956. — № 2. — С. 92–95.
193.  Фенина С. Т. Шмыга — Тоня Чумакова : [«Белая акация»; 
Моск. театр оперетты] // Театр. — 1956. — № 11. — С. 133–134.
194.  Чирикова 3. Д. Шевцов — Шуберт : [«Дом трех девушек»; 
Харьк. театр муз. комедии] // Театр. — 1956. — № 3. — 
С. 127 :  ил.
195.  Янет Н. Замечательное мастерство венгерских артистов : 
гастроли Будапешт. театра оперетты // Веч. Ленинград. — 
1956. — 12 янв. 
196.  Янковский М. Жизнерадостное искусство : [гастроли Буда-
пешт. театра оперетты] // Смена. — 1956. — 11 янв. 
197.  Ярон Г. Венгерская оперетта в Москве // Совет. музыка. — 
1956. — № 3. — С. 123–128. 
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198.  10 лет со дня основания Омского театра музыкальной ко-
медии, 1947—1957. — Омск, [1957]. — 9 с., включ. обл. : 
ил. —  Содерж.: [О работе театра] / А. Паверман ; [Про-
грамма торжественного вечера].
199.  История русской музыки : учеб. для исполн. фак. консер-
ваторий. В 3 т. / общ. ред. Н. В. Тумановой. — М. : Музгиз, 
1957–1960.
***
200.  Андреева Е. Народный спектакль : гастроли Бухарест. 
театра оперетты в Москве // Совет. культура. — 1957. — 
14 марта. — С. 4. 
201.  Бартэн А. В дни юбилея // Нева. — 1957. — № 10. — 
С. 189–194. — Из содерж.: «250 лет в одну ночь» Ленин-
градского театра музыкальной комедии. — С. 192.
202.  Володин В. С. Полвека на сцене [Московского театра 
оперетты : воспоминания артиста в связи с юбилеем] // 
Театр. — 1957. — № 8. — С. 146–147 : ил. 
203.  Грошева Е. Верность художественной правде : [«Марк Бе-
реговик», «Где-то на юге»; Свердл. театр муз. комедии] // 
Совет. культура. — 1957. — 10 дек. — С. 3.
204.  Жукова Л. Живое и мертвое : «Белая акация» в Одес. теа-
тре муз. комедии // Театр. — 1957. — № 2. — С. 131–132. 
205.  Жукова Л. Поэзия и штампы : [репертуар Моск. и Свердл. 
театров] / Л. Жукова, Н. Эльяш // Совет. культура. — 1957. — 
17 янв. — С. 3. 
206.  Итоги смотра музыкальных театров // Известия. — 1957. — 
24 дек. 
207.  Каморницкий Д. Подлинно музыкальный спектакль 
[Бухарестского театра оперетты : «Коломба»] // Совет. 
культура. — 1957. — 16 марта. — С. 4. 
208.  Карпов А. «Дайте волю песне» : румын. оперетта на сцене 
Одес. театра // Совет. культура. — 1957. — 31 авг. — С. 4.
209.  Корев Ю. «Поцелуй Чаниты» : [Моск. театр оперетты] // 
Совет. музыка. — 1957. — № 9. — С. 128–132.
210.  Крюков В. «Весна поет» : оперетта Д. Кабалевского на сце-
не Моск. театра оперетты // Правда. — 1957. — 25 нояб.
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211.  Листов К. Жизнерадостный спектакль [«Поцелуй Чани-
ты» : Моск. театр оперетты] // Правда. — 1957. — 13 марта. 
212.  Матвеев А. Реклама пошлости : о новом спектакле 
в Моск. театре оперетты [«Бал в Савойе»] // Правда. — 
1957. — 12 мая.
213.  Никольский К. «Ванемуйне» в Тарту и Москве : [«Румму 
Юри», «Только мечта»; Валдо Труве] // Театр. — 1957. — 
№ 3. — С. 82–91.
214.  Петрова К. Жемчужина классической оперетты : «Прода-
вец птиц» в Бухарест. театре // Совет. культура. — 1957. — 
12 марта. — С. 4. 
215.  Петрова К. Не тот бал : [«Бал в Савойе» в Моск. театре опе-
ретты] // Совет. музыка. — 1957. — № 11. — С. 121–123.
216.  Петрова К. «Поцелуй Чаниты» : спектакль Моск. театра 
оперетты // Моск. правда. — 1957. — 7 марта.
217.  Попов И. «Дарите любимым тюльпаны» : новый спектакль 
Одес. театра муз. комедии // Совет. культура. — 1957. — 
20 июня. — С. 3. 
218.  Попов И. Напрасный труд : по поводу спектакля Моск. 
театра  оперетты «Бал в Савойе» // Совет. культура. — 1957. — 
11 мая. — С. 3. 
219.  Попов И. Поэтические страницы : новый спектакль Моск. 
театра оперетты [«Весна поет»] // Совет. культура. — 1957. — 
16 нояб.
220.  «Поцелуй Чаниты» : [информ. о премьере Моск. театра 
оперетты] // Театр. — 1957. — № 2. — С. 151. 
221.  Рабинянц Н. Театры, рожденные революцией. Ленинград-
ский ТРАМ // Театр и жизнь / редкол. : Д. И. Золотницкий, 
М. О. Янковский. — Л., 1957. — С. 314–323. — Из содерж.: 
[Постановка «Дружной горки»]. — С. 307, 312.
222.  Серикова И. «Белая акация» в Театре музыкальной коме-
дии // Ленингр. правда. — 1957. — 27 марта.
223.  Творческое содружество [Свердловского театра музыкаль-
ной комедии с советскими авторами : «Гордая девушка»] // 
Совет. культура. — 1957. — 18 мая. — С. 1.
224.  Тихомиров Р. Неосуществленный замысел : «Поцелуй Ча-
ниты» в Моск. театре оперетты // Совет. культура. — 1957. — 
26 янв. — С. 3. 
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225.  Тихомиров Р. Режиссер пришел в театр... : [Ленингр. 
театр муз. комедии, Ю. Хмельницкий] // Совет. 
культура. — 1957. — 9 июня.
226.  Фалькович Е. Новое решение : «Боккаччо» в Театре им. 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко // 
Театр. — 1957. — № 6. — С. 108–109 : ил.
227.  Фалькович Е. О жанре и молодых актерах : «Поцелуй 
Чаниты» в Моск. театре оперетты // Театр. — 1957. — 
№ 3. — С. 142–144 : ил.
228.  Филенко Г. «Мистер Икс» в Театре музыкальной комедии // 
Ленингр. правда. — 1957. — 10 февр.
229.  Хренников Т. Н. Оперетта и легкая музыка : состояние 
и задачи совет. муз. творчества : [докл. на Втором Всесоюз. 
съезде совет. композиторов] // Совет. культура. — 1957. — 
29 марта. — С. 3. 
230–236. Шитова В. Оперетта — как она есть : театр. дискуссия : 
[обзор спектаклей Моск. театра оперетты] / В. Шитова, 
В. Саппак // Совет. музыка. — 1957. — № 1. — С. 57–70.
Зиммерфельд И. Письмо из Одессы // Совет. музыка. — 
1957. — № 5. — С. 127.
Канделаки В. Кочка и точка / В. Канделаки, Г. Сто-
ляров // Совет. музыка. — 1957. — № 5. — С. 117–122.
Орлова Л. Спектакль молодости : «Поцелуй Чаниты» 
в Моск. театре оперетты // Известия. — 6 апр.
Продолжаем разговор об оперетте // Совет. музыка. 
— 1957. — № 7. — С. 81–88. — Содерж.: На распу-
тье / М. Сокольский ; [«Бал в Савойе»] / [подпись:] 
М. С. ; О критическом пафосе и критических при-
емах / М. Иофьев ; Резко, но метко / П. Понтрягин 
Эльман А. Слово любителя оперетты // Совет. музы-
ка. — 1957. — № 5. — С. 125—127.
Ярон Г. Заметки об оперетте // Совет. музыка. — 1957. — 
№ 5. — С. 122–125.
237.  Шитова В. Защитникам оперетты, как она есть : [к ито-
гам дискусии] / В. Шитова, В. Саппак // Совет. музыка. — 
1957. — № 9. — С. 132–136.
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238.  Крыжицкий Г. К. К. А. Марджанов и русский театр  / Кры-
жицкий Георгий Константинович. — М. : ВТО, 1958. — 
175 с. : ил. — Из. содерж.: [Постановки оперетт]. — 
С. 92–96, 104–109, 136–137, 141.
239.  Московский театр оперетты. XXX : [сб. ст. : к 30-летию 
театра. — М. : МоГЗК, 1958]. — 64 с. : ил. — Содерж.:. Наша 
оперетта / В. Канделаки ; Творческое единство / Г. Столя-
ров ; Три десятилетия / Г. Ярон ; Вместе с театром / Ю. Ми-
лютин ; Наш зритель / Вл. Масс, М. Червинский ; Танец 
в оперетте / Г. Шаховская ; Мастера театра / М. Долгополов 
; Молодые артисты оперетты / М. Иофьев.
240.  Музыкальный Ленинград. 1917—1957 : [путеводитель-
справ.] / ред.-сост. И. В. Голубовский. — Л. : Музгиз, 1958. — 
527 с. : ил. — Из содерж.: Театр музыкальной комедии. — 
С. 119–122 ; Премьеры театра. — С. 122–130.
***
241.  Бродянская Н. На спектаклях опереточных театров : 
[«Марк Береговик», «Где-то на юге» Свердл. театра муз. 
комедии; «Дарите любимым тюльпаны», «Дайте волю 
песне» Одес. театра муз. комедии] // Совет. музыка. — 
1958. — № 3. — С. 83–86 : ил.
242.  Генина Л. Яркая тема в тусклом свете : [«Фонари-
фонарики»; Моск. театр оперетты] // Совет. музыка. — 
1958. — № 8. — С. 73–77.
243.  Грошева Е. «Весна поет» : [Моск. театр оперетты] // Муз. 
жизнь. — 1958. — № 1. — С. 3–4, 11 : ил.
244.  Грошева Е. Оперетта сегодня / Е. Грошева, В. Залесский // 
Театр. — 1958. — № 4. — С. 86–98.
245.  Добрынина Е. «Весна поет» Д. Кабалевского // Совет. му-
зыка. — 1958. — № 2. — С. 73–76 : ил.
246.  Жукова Л. Спектакли Иркутского театра в столице : [«Левша», 
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Климович С., артистка Свердловско-
го театра музыкальной комедии 
1628
Коган Ю., артист Ивановского театра 
музыкальной комедии 1029
Колеватова С., солистка Краснояр-
ского тетра музыкальной комедии 
2586
Коледова м. В., солистка театра  
«Московская оперетта» 2258
Колесникова л. А., артистка Ленин-
градского театра музыкальной 
комедии 1548, 1612, 1700
Колкер А. н., композитор 1295
Колобов Е., дирижер Свердловского 
и Московского музыкальных теа-
тров 818
Колосов В. м., артист Ленинградского 
театра музыкальной комедии 1224
260
Комарова Е., артистка Ростовского 
театра музыкальной комедии 342
Копылов В., солист Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии 991, 1258, 1672, 1789, 
2056, 2062, 2170, 2330
Кордунер А., режиссер оперетты 1624
Корецкая С., артистка музыкального 
театра 389
Коринтели Б. К., артист Свердлов-
ского театра музыкальной коме-
дии 1860
Корытов И., артист Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии 2449
Кособуцкая В., солистка Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии 2224
Костецкий В., артист Ленинградско-
го театра музыкальной комедии 
1027, 1160, 1243, 1437
Костюкова Е., артистка Свердловского 
театра музыкальной комедии 2269
Котов В., артист Оренбургского теа-
тра музыкальной комедии 642
Котов Е., артист Оренбургского теа-
тра музыкальной комедии 642
Котова А., артистка Московского теа-
тра оперетты 145, 612
Котова-Бржезинская О., артистка 
Оренбургского театра музыкаль-
ной комедии 642
Кочанова С., солистка Свердловского 
театра музыкальной комедии 2270
Кочанте Р., композитор 1900
Крахмалева К. С., солистка Крас-
нодарского театра оперетты 1964, 
2043
Крахт В. К., драматург 857
Кривонос В., солист Санкт-
Петербургского (Ленинградского) 
театра музыкальной комедии 
1181, 1729, 2034, 2148, 2158, 2170, 
2271, 2272
Кронеберг (Карикина, лихачева) 
З. д., русская артистка оперетты 
614
Круглов В. И., артист Краснодарско-
го театра оперетты 750, 876, 1039, 
1964, 2043
Крупник С., артист Одесского театра 
музыкальной комедии 831
Ксендзовский м. д., артист оперет-
ты 1754
Кугушев Г. И., главный режиссер 
Свердловского театра музыкаль-
ной комедии 1034, 1860, 1940
Кузьмина К. А., солистка Московско-
го театра оперетты 1296, 2276
Кузьминская н., солистка Но-
воуральского театра музыкальной 
комедии 2263
Кулиев т., азербайджанский компо-
зитор 1551
Курочкин В. А., главный режиссер 
Свердловского театра музыкаль-
ной комедии, Московского театра 
оперетты 1140, 1297, 1376, 1379, 
1404, 1525, 1860. 1905, 2288
Курышев А. И., дирижер Рижского 
театра оперетты 1731
Кынева Г., артистка Петрозаводского 
музыкально-драматического теа-
тра 571
Кэрилл А., английский композитор 
1947
л
лавров В. В. 2278
лагунова т., артистка Иркутского и 
Московского театров оперетты 584
лазарева Р., артиска Московского 
театра оперетты 67
латабар К., артист Будапештского 
театра оперетты 179, 469
левитин м. З., режиссер драматиче-
ского театра 1693, 2453
легар ф., венгерский композитор, 
классик оперетты 260, 784, 1038, 
1266, 1426, 1516, 1645, 1681, 1732, 
1754, 1787, 1792, 1812, 1913, 1914, 
2082, 2125, 2145, 2364, 2446, 2490, 
2537, 2545, 2578, 2579, 2650, 2653
лейферкус С. п., русский певец, 
баритон 2659
лекок ш., французский композитор, 
классик оперетты 21, 1066, 1668, 
1754
лентовский м. В., артист, режиссер 
оперетты 9, 69, 94, 1117
леонова В., артистка Хабаровского 
театра музыкальной комедии 481
лидер д., театральный художник 1510
261
линкевич В. В., солист Краснодар-
ского театра оперетты и Минского 
театра музыкальной комедии 1303
липатов А., артист Омского театра 
музыкальной комедии 564
листов К. я., композитор 117, 482, 
2664
лисянская А., артистка Ленинград-
ского театра музыкальной коме-
дии 803
ллойд-уэббер Э., английский ком-
позитор, классик мюзикла 1209, 
1864, 1967, 2000, 2013, 2025, 2189, 
2360, 2427, 2495
лозовая О., солистка Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии 2282
лозовский Ю., артист Минского  
театра музыкальной комедии 1303
лопухова Е. В., балерина, испол-
нительница ролей в оперетте 21, 
1668, 1754
лосев К., артист Минского театра 
музыкальной комедии 1303 
лугова С., артистка Свердловского 
и Санкт-Петербургского театров 
музыкальной комедии 1570, 1650
луккер л., первый директор Сверд-
ловского театра музыкальной ко-
медии 1379, 1405
лусинян м. Х., артист Краснодарско-
го театра оперетты 518, 1035, 1964, 
2043, 2322
любашева м., вокалистка 2263
лядова В. А., артистка оперетты 
1884, 1938
м
май Э. И., артист Ивановского театра 
музыкальной комедии 455, 1613
майер А., интендант Лейпцигской 
оперы (Германия) 2424
майков п., артист мюзикла 1761
майорова С., артистка Хабаровского 
театра музыкальной комедии 481
макарский А., артист театра и кино 
2010
маковецкая л., артистка Киевского 
театра оперетты 1051, 1081
маковский А. Ю., солист театра  
«Московская оперетта» 2263
максимов В. В., артист оперетты 1754
манина Р., артистка Томского театра 
музыкальной комедии 722
марджанишвили (марджанов) К. А., 
режиссер драмы и оперетты 21, 77, 
238, 445, 1041, 1668, 1754
маренич А. Г., артист Свердловского 
театра музыкальной комедии 427, 
565, 637, 665, 767, 786, 862, 1036, 
1285, 1550, 1755, 1838, 1860, 1941
маркелов А. н., солист театра  
«Московская оперетта» 2456
марон В. И., солистка Московского 
театра оперетты 1706
мартинсон С.А., артист театра и 
кино 641
маслеников А., артист Ленинград-
ского театра музыкальной коме-
дии 461
маслова л. н., артистка Ленинград-
ского театра музыкальной коме-
дии 1236
массари ф., артистка немецкой 
оперетты 594
меркулова Э., солистка театра  
«Московская оперетта» 2286
миллёкер К., австрийский компози-
тор, классик оперетты 596, 1014, 
1067
милохин О. Е., артист Оренбургского 
театра музыкальной комедии 1760
милютин Ю. С., композитор 176, 
1068, 1141, 1421
миних п., австрийский артист музы-
кального театра 2229
мирова т., художник 2416
михайлов А., артист Киевского теа-
тра оперетты 806
михайлов л. д., режиссер музыкаль-
ного театра 1917
михайлов м. м., артист Новосибир-
ского театра музыкальной коме-
дии 1917
мовчан А. я., главный режиссер  
Новосибирского театра музыкаль-
ной комедии 1917
модуньо д., композитор 1115
монахов н. ф., артист драмы и опе-
ретты 9, 30, 38, 72, 74–76, 333, 593, 
1037, 1382, 1754
262
монктон л., английский композитор 
1947
мопассан Ги де, французский писа-
тель 2173
н
набоков В., писатель 1667
надервель Ю., артистка музыкаль-
ного театра 1891, 2008
неаронова, артистка оперетты 1754
невлер л. А., солист Свердловского 
театра музыкальной комедии 1860
недзвецкий Ави см. Беньямин Ави 
неметти В., антрепренер 1633
немирович-данченко Вл. И.,  
театральный режиссер, педагог, 
теоретик театра 71, 378, 1468
немов, антрепренер 9
николаева В., солистка театра  
«Московская оперетта» 2468
новиков, антрепренер 9
новиков А., композитор 1235, 1355
новиков м. Г., солист театра  
«Московская оперетта» 2263
новиков С. н., владелец театра 
оперетты 445
новикова А. н., солистка театра  
«Московская оперетта» 2402
новоселов В. В., педагог Академии 
детского мюзикла 2473
нодельман Б. Г., главный дирижер 
Свердловского театра музыкаль-
ной комедии 2129, 2156, 2157
О
Огренич н., артист Одесского театра 
музыкальной комедии 535, 568, 
908
Одран Э., французский композитор, 
классик оперетты 1053
Олейников А., солист Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии 2479
Омон ш., владелец кафешантана 
1795
Орлов А. А., артист оперетты 1640, 1754
Орлова И. м., артистка оперетты 1754
Орловецкий Э., солист театра «Мо-
сковская оперетта» 2337
Освальд м., артист оперетты 2600
Осипов Ю., артист Свердловского 
театра музыкальной комедии 699, 
1940
Отс Г., певец 376
Оффенбах Ж., французский компо-
зитор, классик оперетты 62, 78, 
191, 375, 697, 999, 1150, 1219, 1410, 
1475, 1487, 1571, 1598, 1636, 1702, 
1753, 1812, 1842, 2061, 2333, 2364, 
2482, 2604
Ошеровский м. А., режиссер музы-
кального театра, педагог 1848, 
1964, 2043
п
палленберг м., австрийский и немец-
кий артист драмы и оперетты 66
пальм 2191
пальм А. И., представитель артисти-
ческой семьи 2
пальм С. А., представитель артисти-
ческой семьи 2, 69
панков А., артист Ленинградского 
театра музыкальной комедии 1223
пантыкин А. А., композитор 2159, 
2573, 2599, 2668
папина т., артистка Волгоградского 
театра музыкальной комедии 527
паску А., румынский баритон 2605
пащенко А., артист Оренбургского 
театра музыкальной комедии 1617
пельцер н., артистка Ленинградско-
го театра музыкальной комедии 
731, 825, 1963
пеньков С., артист Хабаровского теа-
тра музыкальной комедии 481
петров А., композитор 1735
петрова (Калмыкова) Г. К., солист-
ка Свердловского театра музы-
кальной комедии 1479, 1860, 2158
пимеенок В. м., артистка Свердлов-
ского театра музыкальной коме-
дии 1860
пинна п., эстонский артист 592
планкет Р., французский компози-
тор, классик оперетты 1128
плешак В. В., композитор 1892, 2359
263
покровская А. Б., артистка драмы 
2304
покровский Б. А., оперный режис-
сер, педагог 1534
полещикова А. н., артистка оперет-
ты 2504
поломский Ю. Ю., дирижер Крас-
ноярского музыкального театра 
2051, 2382
полосина Е., артистка Ленинград-
ского театра музыкальной коме-
дии 1201
поляков К., либреттист 1804
потапов А., артист Свердловского 
театра музыкальной комедии 2048
потопчина Е. В., артистка оперетты 
начала XX в. 17, 445, 667, 1382, 
2484
прийменко Э., артистка Свердлов-
ского театра музыкальной коме-
дии 2603
пружанский Р. я., артист Киевского 
театра оперетты 1040
птичкин Е. н., композитор 1307
пуаре м., российская звезда оперетты, 
драматическая артистка и певица 
(рубеж XIX—XX вв.) 1863, 2101
пясковская В., актриса Иркутского 
театра музыкальной комедии 391, 
737
Р
Радлов С. Э., театральный режиссер 34
Радошанский н. н., артист оперетты 
445, 517, 1576, 1710
Разноглядов В., главный балетмей-
стер Свердловского театра музы-
кальной комедии 2466, 2487
Райст т., либреттист 1209, 2342
Райчева, артистка оперетты начала 
XX века 2
Ратона Р. см. Ратоньи Р.
Ратоньи Р., артист Будапештского 
театра оперетты 382, 512
Ревинская н., артистка Минского 
театра музыкальной комедии 1303
Резников 1754
Рёкк м., артистка  1559
Рогова л. В., солистка Краснодар-
ского театра оперетты 448, 1964, 
2043, 2324
Родин В., артист Красноярского те- 
атра музыкальной комедии 2428
Розен Э. В., дирижер музыкального 
театра 1711
Роман н. Г., солистка Краснодарско-
го театра оперетты 1964, 2043
Ромашко И. А., артист Новосибирско-
го театра музыкальной комедии 
1687, 1917
Ростинин Р., артист Ростовского теа-
тра оперетты 342
Ростовцев м. А., артист оперетты 88, 
89, 513, 1754
Рот Й., австрийский писатель 2578
Ротбаум л. д., режиссер музыкаль-
ного театра (СССР, Польша) 707
Ротберг Б. л., директор Омского му-
зыкального театра 2565
Рощина н. А, солистка оперетты 716
Рубан н. О., солист Московского теа-
тра оперетты 1384, 1590
Рубенс п., английский композитор 
1947
Рустамов С., азербайджанский ком-
позитор 1551
Рылов В., артист Ленинградского 
театра музыкальной комедии 
1588, 1609, 2394
С
Савельев Ю. А., Московский театр 
оперетты 1264
Савченков В., Красноярский театр 
музыкальной комедии 2350
Сазонов В. заместитель директора 
театра «Московская оперетта» 2314
Садовский п. м., артист Малого 
театра 2
Салливан (Салливен) А., английский 
композитор 1757, 1845, 1893, 2356
Салтыков-Щедрин м. Е., русский 
писатель 1842
Сальников п. К., дирижер Москов-
ского театра оперетты 1525, 1597, 
1798
Самойлов м. С., композитор 2491, 2610
264
Санина т. л., солистка Московского 
театра оперетты 1309, 2169
Сатосова л., артистка Свердловского 
и Одесского театров музыкальной 
комедии 508, 631, 1061, 1310, 1940
Сафронов м. В., директор Свердлов-
ского театра музыкальной коме-
дии 2494, 2023, 2171, 2494
Светланова, артистка Московского 
театра оперетты 24, 1754
Свиридов Г. В., композитор 144, 2385
Севастьянов И. В., художник 1917
Семак А., артист Ленинградского  
театра музыкальной комедии 1225
Семенченко Г. н., певица, артистка 
1246, 2611
Серафин Х., австрийский театраль-
ный деятель 2233
Силаев л. Г., артист оперетты и ре-
жиссер 632
Симонова н. И., артистка Хабаров-
ского театра музыкальной коме-
дии 856
Синельников н. н., артист оперетты 
и эстрады 69
Синицын С., художник по костюмам 
театра «Московская оперетта» 2315
Ситников н., театральный художник 
1797
Скалов н., артист, режиссер-
постановщик 361
Скороходов Ю., артист Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии 2498
Смагина А. п., солистка музыкально-
го театра 288
Смирнитская О., корреспондент  
И. Штрауса в России 1862, 2040
Смирнов С., хореограф 2679
Смирнова л., артистка Новосибир-
ского театра музыкальной коме-
дии 272
Смолин В. н., солист Свердловского 
театра музыкальной комедии 
1546, 1860
Смолина А. А., каскадная артистка 
начала XX века 80
Смолич н. В., режиссер музыкально-
го театра 1802
Смолкин Б., артист драмы, оперетты  
и телевидения 1610, 1691, 1692, 1713
Соловьев-Седой В. п., композитор 
128, 1314, 1555
Соломон В. Е., заведующий постано-
вочной частью театра «Московская 
оперетта» 2317
Сондхайм С., американский компо-
зитор и либреттист 1566
Сорокин И. Г., Ленинградский театр 
музыкальной комедии 1105, 2271
Спектор Г. В., режиссер музыкаль-
ного театра, либреттист, критик 
1964, 2029, 2043
Станиславский К. С., артист, режис-
сер, педагог, теоретик театра 1512
Стерн И. 1702
Столяров Г. А., дирижер Московского 
театра оперетты 440, 1323
Стрежнев К. С., главный режиссер 
Свердловского театра музыкаль-
ной комедии 1556, 1600, 1628, 
1743, 1860, 2157, 2325, 2516, 2599, 
2616, 2668
Стюарт л., английский композитор 
1947
Суворов В., солист Свердловского 
театра музыкальной комедии 786
Сухарева В., вокалистка 2263
Сухово-Кобылин А. В. 2172
Сытник В. Г., солист Свердловского 
театра музыкальной комедии 507, 
589, 966, 1316, 1415, 1860, 2194
т
табачников м. Е., композитор 1096, 
1317
тальбот Г., английский композитор 
1947
тамара н. И., артистка оперетты 734, 
939, 1286, 1382, 1754
таранец т., солистка Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии 2331
тарасевич Ю., солист Новосибирско-
го театра оперетты 671, 913
таривердиев м. л., композитор 2480
тартаковский В. И., директор теа-
тра «Московская оперетта» 2521
таубе м., артист Кемеровского театра 
музыкальной комедии 288
таубер Р., австрийский тенор 2225
265
тертерян Ж., режиссер музыкально-
го театра 2620
тиличеев Е., артист Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии 1008, 2170
тиме Е. И., артистка драмы и оперет-
ты 23, 377, 1754
тимошин В., артист Ленинградского 
театра музыкальной комедии 410, 
825, 837, 1144, 1233, 1246, 2170, 
2217, 2271
титель А., режиссер музыкального 
театра 1826, 2281
титкова О. В., артистка Новосибир-
ского театра музыкальной коме-
дии 1917
тихомиров Р. И., режиссер 1750
толкачева О., вокалистка 2263
трофимчук А., артист Киевского теа-
тра оперетты 1081
труве В., артист театра «Ванемуйне» 
213
туговиков Е., главный режиссер 
Хабаровского театра музыкальной 
комедии 1239
тулубьева т., художник 2184
туманов И. м., режиссер музыкаль-
ного театра 2621
тухманов д., композитор 1648
тумпаков п. В., руководитель театра 
Буфф 1633
тургенев И. С., русский писатель 22, 
1608, 1916
у
уэббер Э. л. см. Ллойд-Уэббер Э. 
ф
фалль л., композитор 1344, 2396
федотова л. 648, 914, 1077, 1634, 
1714, 1746, 1992, 2055, 2497
фелеки К., артист Будапештского 
театра оперетты 179, 277, 606
фельцман О. Б., композитор 1299, 
1419, 1808
феона А. А., артист Московского теа-
тра оперетты 615, 1592, 2196, 2319
феона А. н., артист, режиссер опе-
ретты 1204, 1308, 1432, 1550, 1576, 
1592, 1710, 1754, 2211
филиппова Е. А., дирижер Челябин-
ского театра оперетты 1558
фоменко В., артист Минского театра 
музыкальной комедии 1303
френкель д. Г., композитор 1278
Х
Хаматова ч., артистка театра «Совре-
менник» 1819
Хмельницкий Ю. О., артист, режис-
сер музыкального театра 225, 943, 
1806, 1964, 1971, 2043
Ходорченков А., главный дирижер 
театра «Московская оперетта» 2531
Хонти Х., артистка Будапештского 
театра оперетты 277, 382, 607, 645
Хренников т. н., композитор 319
ц
цагина н. А., солистка Кемеровского 
и Краснодарского театров оперетты 
486
целлер К., австрийский композитор, 
классики оперетты 1361, 2396
ценин С. А., певец (тенор) музыкаль-
ного театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко 1148, 1165
цискаридзе н. м., танцовщик 1987
цыбина И., солистка Свердловского 
театра музыкальной комедии 
2340, 2341, 2629
цыганков Ю. Е., артист Новосибир-
ского театра музыкальной коме-
дии 1341, 1917
цюпа В. О., режиссер музыкального 
театра 1637
ч
чайкина л., артистка Краснодарско-
го театра оперетты 1100
чернов Ю. А., артист Свердловского 
театра музыкальной комедии 1860
черноскутов В. С., артист Свердлов-
ского театра музыкальной комедии 
1860
266
чехов А. п., русский писатель 1571
чиркин Ю., артист Ивановского теа-
тра музыкальной комедии 455
чусова н., режиссер драматического 
и музыкального театров 2533
ш
шабельникова Э., артистка Сверд-
ловского театра музыкальной 
комедии 541
шалагин С. 1626, 1643
шаргородский А., артист Ленин-
градского театра музыкальной 
комедии 549, 1134, 2271
шаховская Г. А., балетмейстер му-
зыкального театра 339, 1533, 1946, 
2336
шварцкопф Ю., театральный ме-
неджер 2346, 2347
шевкалюк В., артист Минского теа-
тра музыкальной комедии 1303
шевцов д. А., артист Харьковского 
театра музыкальной комедии и 
Киевского театра оперетты 194, 
1010
шекспир у. 539, 1396
шелковников Е., артист Хабаровского 
театра музыкальной комедии 481
шерлинг Ю. Б., режиссер музыкаль-
ного театра 2195
шершеневич В. Г., либреттист 1647
шишкин В. ф., артист Московского 
театра оперетты 326, 700, 2202, 
2275
шляхтов В. Г, солист театра  
«Московская оперетта» 1502, 2140
шмыга т. И., солистка Московского 
театра оперетты 193, 321, 381, 585, 
655, 702, 704, 822, 853, 882, 886, 942, 
980, 1137, 1167, 1186, 1215, 1287, 
1345, 1522, 1568, 1574, 1586, 1653, 
1680, 1707, 1708, 1723, 1747, 1748, 
1805, 1814, 2001, 2016, 2028, 2455
шолом-Алейхем, еврейский писа-
тель 93
шолохов м., писатель 1007, 1045, 1304
шостакович д. д., композитор 2155, 
2281
шоу Б., британский писатель 286, 500
штейн С., Минский театр музыкаль-
ной комедии 1496
штраус И., австрийский композитор, 
классик оперетты 113, 168, 372, 
444, 689, 983, 1014, 1218, 1354, 
1536, 1619, 1660, 1808, 1812, 1862, 
2040, 2364
штраус Р., немецкий композитор 
1670
шуберт А. И., артистка оперетты 7, 
11, 53
шукшин В. м. 1126
Э
Эгин В., артист Свердловского и 
Одесского театров музыкальной 
комедии 1940
Эйслер Э., австрийский композитор 
1378
Энгель Г. м., артист Свердловского 
театра музыкальной комедии 972, 
2488
Энгель-утина н. А., солистка Сверд-
ловского театра музыкальной ко-
медии 646, 972, 1288, 1860
Эрве ф., французский композитор, 
классик оперетты 1374, 1668
Ю
Юзефович я., режиссер-постановщик 
мюзиклов 1909, 2461
Юнг К., артистка оперетты 1911, 2539
Юровский В., дирижер 2239
я
янет н. я., артист Ленинградского 
театра музыкальной комедии 411, 
495, 686, 731, 825, 1168, 1289
янковский В., композитор 2414
янковский м. О., историк оперетты 
1281
ярон Г. м., артист, режиссер, либрет-
тист оперетты 39, 59, 285, 463, 475, 
523, 617, 1290, 1414, 1591, 1599, 
1754, 1796, 1948
ярославцева т., артистка Свердлов-
ского театра музыкальной коме-
дии 2628
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указатель театров (театральных 




ной комедии им. Ш. Курбанова 
360, 524, 670, 675, 742, 821, 1171
Академический Малый оперный театр 
см. Михайловский театр 
Александринский театр (Санкт-
Петербург) 11, 1312, 1884, 1938
Алтайская оперетта см. Алтайский  
государственный театр музы-
кальной комедии 
Алтайский государственный театр 
музыкальной комедии (Барнаул) 
572, 1163, 1169, 1438, 1450, 1509, 
1872, 2318
Алтайский краевой театр оперетты 
см. Алтайский государственный 
театр музыкальной комедии 
Алтайский музыкальный см. Алтай-
ский государственный театр 
музыкальной комедии
Андижанский государственный театр 
музыкальной комедии и драмы 
257
Антреприза Г. Вальяно 9
Антреприза Немова 9
Антреприза Новикова 9
Армавирский театр музыкальной ко-
медии Армтреста 60
Армянский театр музыкальной ко-
медии см. Ереванский театр 
музыкальной комедии 
Б
Башкирский музыкальный театр 
(Уфа) 576
Башкирский театр оперы и балета 
(Уфа) 322, 429
БДТ см. Большой Драматический 
театр
Белградский театр 1056
Белорусский государственный театр 
музыкальной комедии см. Госу-
дарственный театр музыкаль-
ной комедии Беларуси
Белорусский музыкальный театр  
см. Государственный театр му-
зыкальной комедии Беларуси
Белорусский театр музыкальной 
комедии см. Государственный 
театр музыкальной комедии 
Беларуси
Большой Драматический театр  
(Ленинград — Санкт-Петербург) 
30, 1429
Большой театр (Москва) см. Государ-
ственный академический Боль-
шой театр (ГАБТ. Москва)
Бродвей 1133, 1180, 1579, 1741, 1921, 
2342, 2387, 2415, 2417
Будапештский театр оперетты 160, 
178–180, 184, 195–197, 277, 349, 
363, 382, 469, 512, 597, 606, 607, 
645, 685, 1149, 1191, 1208, 1221, 
1441, 1469, 2074, 2091, 2306
Бухарестский государственный театр 
оперетты 200, 207, 214, 597, 1456
В
«Ванемуйне» см. Государственный 
академический театр «Ванемуйне» 
Варшавская оперетта см. Варшав-
ский театр оперетты
Варшавский театр оперетты 386, 597, 
710, 713
Венгерская оперетта см. Будапешт-
ский театр оперетты 
Венгерский театр оперетты см. Буда-
пештский театр оперетты 
Венская оперетта 1422
Венский театр «Фольксопера»  
см. Театр «Фольксопера» (Вена)
Волгоградский музыкальной театр 
см. Волгоградский муниципаль-
ный музыкальный театр «Муз-
комедия»
Волгоградский муниципальный му-
зыкальный театр «Музкомедия» 
162, 166, 172, 173, 318, 395, 414, 
527, 690, 790, 794, 797, 801, 807, 
819, 823, 835, 927, 1125, 1403, 
1464, 1889, 2036, 2596
Волгоградский театр музыкальной 
комедии см. Волгоградский муни-
ципальный музыкальный театр 
«Музкомедия» 
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Воронежский музыкальный театр  
см. Воронежский театр музы-
кальной комедии
Воронежский театр музыкальной ко-
медии 175, 251, 254, 416, 543, 999
Г
«Геликон-опера» см. Театр «Геликон-
опера»
«Глобус» см. Новосибирский моло-
дежный театр «Глобус»
«Гонсало Роиг» см. Кубинский нац. 
музыкальной театр Гонсало 
Роига
Горьковский театр оперы и балета 
им. Пушкина 400, 793
Государственная опера (Брюссель) 449
Государственный академический 
Большой театр (ГАБТ. Москва) 
1887, 2631, 2633, 2636, 2639, 
2654–2657, 2661, 2662, 2666, 2669, 
2682, 2688
Государственный академический  
Малый театр (Москва) 1988
Государственный академический  
театр «Ванемуйне» (Тарту) 146, 
213, 299, 311, 592, 628, 810, 879
Государственный академический  
театр «Московская оперетта»  
24, 56, 57, 59, 67, 83, 91, 108, 112, 
117–119, 122, 125, 128, 131, 132, 
137, 142, 145, 147, 150–151, 153, 
156, 165, 171, 181, 185, 192, 193, 202, 
205, 209–212, 215, 216, 218–220, 
224, 227, 230–237, 239, 242, 243, 247, 
253, 255, 256, 264, 269, 274, 276, 278, 
280, 295, 305, 307, 316, 317, 321, 326, 
337, 339, 341, 346–348, 355, 356, 364, 
365, 367, 381, 383, 387, 394, 403, 405, 
413, 417, 420, 421, 424, 425, 434, 435, 
439, 440, 443, 446, 463, 471, 478, 491, 
500, 520, 521, 523, 528, 534, 555, 556, 
562, 570, 574, 577–579, 583, 585, 586, 
588, 590, 596, 597, 605, 611, 612, 615, 
617, 623, 630, 639, 644, 655, 663, 673, 
678, 681, 700, 702, 704, 717, 724, 756, 
761, 774, 780, 785, 807, 808, 819, 822, 
830, 851, 853, 855, 859, 861, 868, 870, 
873–875, 877, 882, 886–890, 893–894, 
901, 902, 905, 907, 929, 931, 933, 942, 
950, 951, 962, 968, 974, 995, 1023, 
1032, 1033, 1055, 1059, 1073, 1076, 
1082, 1104, 1109, 1110, 1129, 1137, 
1138, 1142, 1152, 1162, 1184, 1186, 
1187, 1189, 1190, 1193, 1195, 1214, 
1215, 1237, 1241, 1264, 1280, 1287, 
1290–1292, 1296, 1309, 1323, 1342, 
1343, 1345, 1352, 1357, 1395, 1399, 
1425, 1442, 1443, 1446, 1471, 1492, 
1502, 1522, 1525, 1533, 1568, 1574, 
1586, 1589–1591, 1599, 1620, 1625, 
1630, 1631, 1642, 1645, 1651, 1653, 
1655, 1658, 1659, 1676, 1677, 1679, 
1680, 1684, 1689, 1698, 1706–1708, 
1723, 1744, 1747, 1748, 1759, 1766, 
1777, 1798, 1805, 1810, 1814, 1827, 
1833, 1894, 1905, 1910, 1927, 1935, 
1946, 1948, 1955, 1957, 1965, 1997, 
2001, 2014–2016, 2018, 2019, 2028, 
2068, 2080, 2083, 2090, 2093, 2094, 
2109, 2133, 2137–2140, 2154, 2169, 
2180, 2188, 2196, 2197, 2202, 2204, 
2205, 2207, 2249, 2250, 2258, 2275, 
2276, 2286, 2287, 2292, 2298, 2314, 
2315, 2317, 2319, 2321, 2336, 2337, 
2348, 2368, 2381, 2391, 2397, 2419, 
2431, 2434, 2435, 2442, 2454–2456, 
2460, 2463, 2468, 2474, 2514, 2521, 
2531, 2591, 2635, 2647
Государственный академический 
театр Московский театр оперетты 
см. Государственный академи-
ческий театр «Московская опе-
ретта» 
Государственный московский музы-
кальный театр «На Басманной» 
1920, 2003, 2069, 2572, 2581
Государственный ордена Ленина ака-
демический малый оперный театр 
(Ленинград) см. Михайловский 
театр 
Государственный республиканский 
уйгурский театр музыкальной ко-
медии 563, 1118, 1454
Государственный театр комической 
оперы (Ленинград) 1754
Государственный театр музыкальной 
комедии Беларуси (Минск) 789, 
799, 800, 885, 1057, 1058, 1282, 
1303, 1367, 1369, 1390, 1395, 1473, 
1496, 1504, 1663, 2221, 2354, 2560
Государственный театр музыкальной 
комедии БССР см. Государствен-
ный театр музыкальной коме-
дии Беларуси 
Государственный театр музыкаль-
ной комедии Грузинской ССР 
комедии см. Тбилисский театр 
музыкальной комедии им. Васо 
Абашидзе
269
Грузинская оперетта см. Тбилисский 
театр музыкальной комедии им. 
Васо Абашидзе
Грузинский государственный театр 
музыкальной комедии  
им. В. Абашидзе см. Тбилисский 
театр музыкальной комедии  
им. В. Абашидзе
Грузинский театр музыкальной ко-
медии см. Тбилисский театр 
музыкальной комедии им. Васо 
Абашидзе
д
Драматический театр (Киев) 1
Е




ной комедии см. Свердловский 
государственный академический 
театр музыкальной комедии 
Екатеринбургский театр музыкаль-
ной комедии см. Свердловский 
государственный академический 
театр музыкальной комедии
Ереванский театр музыкальной коме-
дии 336, 682, 1532
Ж
Железногорский театр музыкальной 
комедии (Красноярский край) 
1656, 1678
З
Зауральский ансамбль оперетты 
[Курган] 1980
И
Ивановский музыкальный театр  
см. Ивановский театр музыкаль-
ной комедии 
Ивановский театр музыкальной ко-
медии 250, 338, 455, 479, 556, 654, 
691, 696, 802, 807, 819, 840, 996, 
1011, 1029, 1322, 1500, 1613, 1771, 
1777, 2065
Императорский немецкий театр 
Санкт-Петербурга 1893
Иркутская оперетта см. Иркутский 
музыкальный театр им. Н. М. 
Загурского
Иркутский музыкальный театр им. 
Н. М. Загурского 246, 259, 391, 
554, 584, 587, 737, 840, 945, 1269, 
1300, 1321, 1493, 1758, 1886, 2044, 
2211, 2447, 2667
Иркутский музыкальный театр см. 
Иркутский музыкальный театр 
им. Н. М. Загурского 
Иркутский областной театр музы-
кальной комедии см. Иркутский 
музыкальный театр им. Н. М. 
Загурского
Иркутский театр музыкальной коме-
дии см. Иркутский музыкальный 
театр им. Н. М. Загурского
К
Кабардино-Балкарский театр им. 
Али Шогенцукова (Нальчик) 1115
Казанский драматический театр  
им. Качалова см. Казанский  
Русский БДТ им. В. И. Качалова
Казанский Русский БДТ им. В. И. Ка-
чалова 1721, 2071
Камерный театр (Москва) 20, 49, 52, 
63, 736, 1887, 1971
Карельский музыкально-драмати-
ческий театр см. Музыкальный 
театр Республики Карелия (Пе-
трозаводск)
«Карлин» см. Театр «Карлин» (Прага)
Кафешантан Шарля Омона 1605, 
1795
Кемеровский театр музыкальной 
комедии см. Кемеровский театр 
оперетты Кузбасса им. А. Боброва
Кемеровский театр оперетты Кузбас-
са им. А. Боброва 288, 397, 472, 
484, 658, 729, 892, 916, 919, 922, 
932, 941, 960, 1756, 1824, 1995, 
2047, 2354
Киевский государственный театр 
музыкальной комедии УССР 130, 
149, 154, 158, 159, 189, 252, 265, 275, 
388, 402, 423, 603, 649, 662, 683, 718, 
270
751, 755, 756, 760, 792, 806, 807, 819, 
1001, 1010, 1013, 1024, 1026, 1030, 
1040, 1051, 1069, 1081, 1193, 1205, 
1242, 1333, 1510, 1539
Киевский театр музыкальной коме-
дии см. Киевский государствен-
ный театр музыкальной коме-
дии УССР 
Киевский театр оперетты см. Киев-
ский государственный театр 
музыкальной комедии УССР 
Концертное агентство «Зима» 1665, 
1690
Корейский театр музыкальной коме-
дии (Алма-Ата) 1368
Краснодарский музыкальный театр 
92, 152, 292, 296, 298, 300, 302, 
303, 310, 323, 327, 390, 448, 486, 
487, 518, 569, 601, 618, 659, 666, 
676, 677, 698, 712, 716, 726, 750, 
782, 876, 943, 967, 978, 993, 998, 
1035, 1039, 1047,, 1097, 1100, 
1156, 1235, 1245, 1248, 1294, 1301, 
1313, 1388, 1389, 1394, 1396, 1397, 
1406, 1411, 1412, 1416, 1542, 1639, 
1674, 1711, 1712, 1728, 1767, 1769, 
1774, 1781–1783, 1790, 1801, 1818, 
1839, 1841, 1843, 1844, 1883, 1906. 
1964, 1968, 2002, 2031, 2043, 2045, 
2121, 2320, 2322, 2323, 2324, 2354, 
2504, 2589, 2609
Краснодарский театр музыкальной 
комедии см. Краснодарский  
музыкальный театр
Краснодарский театр оперетты  
см. Краснодарский музыкальный 
театр
Красноярская оперетта см. Краснояр-
ский музыкальный театр 
Красноярский государственный театр 
музыкальной комедии см. Крас-
ноярский музыкальный театр 
Красноярский музыкальный театр 
431, 447, 657, 738, 741, 754, 768, 
788, 871, 897, 1031, 1139, 1306, 
1381, 1523, 1637, 1717, 1765, 1773, 
1777, 1778, 1854, 1976. 1986, 2012, 
2046, 2051, 2058, 2077, 2086, 2112, 
2165, 2192, 2206, 2236, 2350, 2382, 
2428, 2465, 2551, 2558, 2586, 2658
Красноярский театр оперетты  





ной театр Гонсало Роига 957, 1000
Кузбасский театр оперетты см. Кеме-
ровский театр оперетты Куз-
басса им. А. Боброва
Куйбышевский театр оперетты 361
л
Ленинабадский театр музыкальной 
комедии им. А. С. Пушкина 490
Ленинградский ансамбль еврейской 
оперетты 93
Ленинградский Малый оперный те-
атр см. Михайловский театр
Ленинградский театр им. Ленинского 
комсомола 751, 763, 1481
Ленинградский театр музыкаль-
ной комедии см. Санкт-
Петербургский государственный 
театр музыкальной комедии
Ленинградский ТРАМ см. ТРАМ  
(Ленинград)




Магаданский театр оперетты  
см. Музыкально-драматический 
театр (Магадан)
МАЛЕГОТ см. Михайловский театр
Малый Академический оперный  
театр см. Михайловский театр 
Малый оперный (Ленинград)  
см. Михайловский театр 
Малый театр оперы и балета  
(Ленинград — Санкт-Петербург) 
см. Михайловский театр
Малый театр оперы и балета  
им. М. П. Мусоргского (Санкт-
Петербург) см. Михайловский 
театр
Малый театр см. Государственный 
академический Малый театр 
(Москва)
Марк Хеллигертеатр, Театр на Брод-
вее (США) 286, 287, 294, 304, 328, 
330
Минский театр музыкальной коме-





Петербург) 48, 88, 89, 109, 273, 
513, 751, 1164, 1177, 1197, 1635, 
1754, 1802, 2178
Молдавский музыкальный театр 930
Молодежный театр «Глобус»  
см. Новосибирский молодежный 
театр «Глобус»
Молодежный театр см. РАМТ 
Мордовский театр музыкальной ко-
медии см. Театр музыкальной 
комедии Мордовской АССР
Московская студия современной опе-
ретты 531
«Московская оперетта» см. Государ-
ственный академический театр 
«Московская оперетта» 
Московский гастрольный театр опе-
ретты ВГКО 426
Московский драматический театр  
им. К. С. Станиславского 419
Московский драматический театр  
им. М. Ермоловой 833
Московский Камерный музыкальной 
театр 1651, 1777
Московский музыкальный театр  
им. К. С. Станиславского  
и Вл. И. Немировича-Данченко 
см. Музыкальный театр  
им. К. С. Станиславского  
и Вл. И. Немировича-Данченко 
(Москва) 
Московский передвижной коллектив 
№ 31 711
Московский Театр «Эрмитаж»  
см. Театр «Эрмитаж»
Московский театр музыкальной коме-
дии (под руководством  
В. М. Бебутова) 73 
Московский театр оперетты  
см. Государственный академи-
ческий театр «Московская опе-
ретта» 
Музыкальный театр Кузбасса  
см. Кемеровский театр оперет-
ты Кузбасса им. А. Боброва




Карельской автономной ССР 
(Петрозаводск) см. Музыкальный 




Музыкальный театр «Галерка» 
(Санкт-Петербург) 2300
Музыкальный театр Марийской 
АССР (Йошкар-Ола) 1373
Музыкальный театр (Петрозаводск) 
см. Музыкальный театр Респу-
блики Карелия (Петрозаводск)
Музыкальный театр им. К. С. Ста-
ниславского и В. И. Немировича-
Данченко (Москва) 71, 116, 140, 
143, 226, 359, 389, 626, 634, 796, 
817, 1817, 1820, 1821, 1826, 1828, 
1834, 1840, 1855, 1856, 1858, 2155, 
2220, 2281
Музыкальный театр им. Ст. Македон-
ского (София) см. Софийский гос. 
муз. театр им. С. Македонского
Музыкальный театр Республики 
Карелия (Петрозаводск) 279, 308, 
553, 571, 781, 925, 1228, 1794, 




Народная опера см. Театр «Фольксо-
пера»
Национальный театр оперетты (Буда-
пешт) см. Будапештский театр 
оперетты 
Никитский театр (Москва) 16, 17, 19, 
667, 1382, 2484
Новая опера (Москва) 2557, 2574, 
2582, 2592, 2627
Новосибирский государственный 
театр музыкальной комедии 272, 
385, 392, 399, 401, 406, 442, 671, 
772, 913, 940, 952, 955, 961, 963, 
971, 984, 1341, 1417, 1433, 1480, 
1607, 1662, 1685, 1687, 1745, 1772, 
1837, 1850, 1853, 1895, 1917, 2022, 
2087, 2098, 2099, 2102, 2164, 2188, 
2380, 2553, 2594, 2610, 2687
Новосибирский молодежный театр 
«Глобус» 2063, 2095, 2413
Новосибирский театр музыкальной 




Новосибирский театр оперетты см. 
Новосибирский государственный 




Одесский Дом актера 2021
Одесский академический театр музы-
кальной комедии им. М. Водяного 
182, 187, 188, 204, 208, 217, 241, 
384, 393, 418, 428, 503, 504, 508, 
510, 514–516, 525, 529, 535, 548, 
568, 608, 609, 619, 621, 627, 631, 
651, 664, 672, 688, 727, 747, 756, 
795, 812, 814, 824, 831, 834, 838, 
839, 841, 842, 844. 847, 852, 858, 
860, 878, 883, 891, 899, 908–910, 
946, 973, 985, 1046, 1061, 1069, 
1094, 1193, 1272, 1310, 1363, 1463, 
1501, 1519, 1567, 1704, 1901, 2021, 
2284, 2285
Одесский театр музыкальной коме-
дии см. Одесский академический 
театр музыкальной комедии им. 
М. Водяного 
Одесский театр оперетты  
см. Одесский академический  
театр музыкальной комедии  
им. М. Водяного
Омский государственный музыкаль-
ный театр 198, 282, 290, 291, 293, 
309, 320, 329, 415, 422, 436, 462, 
545, 564, 582, 613, 783, 845, 846, 
850, 869, 872, 911, 1074, 1373, 
1521, 1607, 1777, 1847, 2006, 2007, 
2123, 2136, 2244, 2274, 2293, 2294, 
2565, 2580, 2690
Омский музыкальный театр  
см. Омский государственный  
музыкальный театр
Омский театр музыкальной комедии 
см. Омский государственный  
музыкальный театр 
Опера комик (Париж) 1846
Опереточная антреприза Архипова 80




Оперетта Потопчиной см. Никит-
ский театр
Оренбургский государственный об-
ластной театр музыкальной ко-
медии 542, 642, 1185, 1373, 1617, 
1669, 1760, 1811, 1835, 1874, 1970, 
2041, 2042, 2472, 2525–2527, 2625
Оренбургский областной театр музы-
кальной комедии см. Оренбург-
ский государственный областной 
театр музыкальной комедии 
Орловский драматический театр 1608
п
Палас-театр 10, 445? 1754
Первый Венский фестиваль оперетты 
см. Фестиваль оперетты, Первый 
Венский 
Пермский театр драмы 2057
Петербургский музыкальный театр 
«Галерка» см. Музыкальный  
театр «Галерка»
Петрозаводский музыкально-драма-
тический театр см. Музыкальный 
театр Республики Карелия  
(Петрозаводск)
Петрозаводский музыкальный театр 
см. Музыкальный театр Респу-
блики Карелия (Петрозаводск)
Принцесс театр (Нью-Йорк) 2030
Продюсерская группа «Русский мю-
зикл» см. «Русский мюзикл»,  
продюсерская группа
Пятигорский театр музыкальной  
комедии см. Ставропольский 
краевой театр музыкальной 
комедии 
Р
РАМТ (Российский академический 
молодежный театр, Москва) 2638, 
2642, 2643, 2689
Рижский театр музыкальной комедии 
см. Рижский театр оперетты 
Рижский театр оперетты 146, 170, 
511, 836, 1364, 1455, 1459, 1482, 
1491, 1731, 2122
Ростовский государственный музы-
кальный театр (Ростов-на-Дону) 
289, 340, 342, 450, 458, 464, 476, 
489, 493, 530, 560, 753, 773, 779, 
895, 1007, 1045, 1079, 1126, 1146, 
273
1147, 1250, 1267, 1304, 1497, 1602, 
1682, 1784, 1816, 1907, 1996, 2035, 
2163, 2183, 2372, 2584
Ростовский драматический театр 
(Ростов-на-Дону) 1602
Ростовский музыкальный см. Ростов-
ский государственный музыкаль-
ный театр 
Ростовский театр музыкальной ко-
медии см. Ростовский государ-
ственный музыкальный театр
Русский драматический театр (Кал-
мыкия) 2072
Русский драматический театр (Петро-
заводск) 1794
«Русский мюзикл», продюсерская 
группа 1979
С
Самарский театр драмы 1908
Санкт-Петербург — Опера 1851
Санкт-Петербургский государствен-
ный театр музыкальной комедии 
54, 61, 107, 124, 128, 201, 222, 225, 
228, 240, 255, 258, 261, 263, 266, 
268, 270, 271, 281, 345, 369, 370, 
383, 404, 410–412, 437, 438, 451, 
452, 461, 482, 494, 495, 497, 499, 
500, 505, 506, 538, 539, 547, 549, 
555, 573, 602, 604, 622, 624, 625, 
635, 636, 647, 648, 656, 684, 686, 
693, 703, 711, 731, 743, 746, 748, 
749, 751, 756, 769, 778, 791, 792, 
803, 807, 819, 825, 837, 881, 903, 
912, 914, 923, 928, 935, 937, 964, 
965, 970, 989, 991, 1004, 1006, 
1008, 1022, 1027, 1048, 1052, 1054, 
1062, 1063, 1077, 1080, 1083, 1084, 
1087,1088, 1090, 1101, 1105, 1108, 
1112, 1131, 1132, 1134, 1135, 1143, 
1144, 1155, 1159, 1160, 1168, 1174, 
1177–1179, 1181, 1192, 1196, 
1198,1200, 1201, 1203,1204, 1206, 
1207, 1223–1226, 1233, 1236, 1243, 
1244, 1246, 1254, 1255,1258, 1271, 
1279, 1289, 1293, 1308, 1311, 1320, 
1332, 1334, 1348, 1371, 1426, 1437, 
1440,1452, 1457, 1462, 1465,1474, 
1507, 1528, 1548, 1550,1552–1554, 
1561, 1576, 1577, 1588,1606, 1607, 
1609,1610,1612, 1618, 1626, 1632, 
1634, 1640, 1643, 1661, 1672, 1691, 
1692, 1694, 1695, 1700, 1713, 1714, 
1729, 1746, 1763, 1764, 1789, 
1915, 1958, 1963, 1974, 1984, 1985, 
1992, 1993, 2037, 2038, 2055, 2056, 
2061, 2062, 2078, 2084, 2092, 2109, 
2141, 2148, 2168, 2170, 2174, 2177, 
2179, 2181, 2182, 2199, 2208, 2211, 
2212–2217, 2224, 2237, 2238, 2248, 
2271, 2282, 2305, 2307, 2310, 2316, 
2324, 2326–2328, 2330, 2331, 2366, 
2367, 2393, 2394, 2396, 2408, 2423, 
2429, 2443, 2448, 2449, 2462, 2476, 
2479, 2482, 2486, 2492, 2497–2499, 
2501, 2502, 2518–2520, 2530,2536, 
2548, 2561–2564, 2569,2570,2575, 
2583, 2585, 2589, 2594, 2597, 2609, 
2611–2613, 2618, 2626, 2640, 2659, 
2670–2673, 2675–2678, 2685, 2686
Санкт-Петербургский театр им.  
М. Мусоргского см. Михайлов-
ский театр
Саранский музыкально-драматиче-
ский театр см. Театр музыкаль-
ной комедии Мордовской ССР
Саратовский театр оперетты (Эн-
гельс) 2515
Сатирический театр (София) 1210
Свердловский академический театр 
драмы 2646, 2649
Свердловский государственный ака-
демический театр музыкальной 
комедии 81, 95, 96–98, 100–102, 
105, 106, 121, 123, 126, 127, 135, 
136, 138, 139, 141, 144, 155, 164, 
177, 186, 190, 203, 205, 223, 241, 
248, 262, 301, 313, 315, 334, 344, 
398, 427, 430, 459, 465, 468, 470, 
474, 483, 488, 492, 496, 507, 533, 
537, 541, 546, 550–552, 558, 559, 
565, 566, 575, 580, 589, 595, 610, 
620, 631, 637, 643, 646, 650, 652, 
660, 665, 668, 669, 674, 678, 699, 
707, 709, 710, 713, 740, 745, 752, 
757, 758, 764–767, 771, 777, 
786, 807, 809, 813, 818, 819, 848, 
862–865, 880, 904, 917, 918, 944, 
966, 972, 987, 990, 1006, 1034, 
1036, 1044, 1050, 1064, 1078, 1085, 
1086, 1089, 1092, 1095, 1098, 1103, 
1106, 1107, 1127, 1136, 1140, 1145, 
1161, 1166, 1175, 1182, 1183, 1188, 
1202, 1204, 1227, 1232, 1234. 1251, 
1256, 1257, 1261, 1262, 1265, 
1274–1277, 1283, 1285, 1288, 1297, 
1305, 1308, 1310, 1316, 1318, 1319, 
1328, 1335–1338, 1340, 1347, 1349, 
1356, 1359, 1360, 1372, 1373, 1376, 
1379, 1385–1387, 1392, 1393, 1398, 
1401, 1402, 1404, 1405, 1407–1409, 
274
1413, 1415, 1418, 1423, 1428, 1431, 
1444, 1445. 1447, 1448, 1472, 1479, 
1494, 1517, 1530, 1537, 1538, 1540, 
1541, 1544, 1546, 1549, 1550, 1556, 
1560, 1564, 1565, 1570, 1572, 1593, 
1600, 1607, 1611, 1628, 1629, 1646, 
1650, 1671, 1701, 1755, 1777, 1778, 
1786, 1797, 1824, 1838, 1860, 1905, 
1912, 1918, 1932, 1933, 1936, 1940, 
1941, 1944, 1945, 1953, 1959, 1972, 
1981, 2007, 2024, 2029, 2032, 2048, 
2053, 2054, 2088, 2096, 2097, 2109, 
2113–2120, 2129, 2132, 2134, 2135, 
2142, 2144, 2149–2153, 2156–2160, 
2162, 2171, 2182, 2183, 2185, 2188, 
2193, 2194, 2209, 2240, 2242, 2269, 
2270, 2272, 2283, 2288–2290, 2297, 
2308, 2325, 2329, 2334, 2340, 2341, 
2349, 2352, 2361–2363, 2373–2377, 
2388, 2423, 2425, 2426, 2457, 2464, 
2466, 2467, 2469, 2478, 2481, 
2487–2489, 2493, 2494, 2516, 2517, 
2524, 2533, 2534, 2538, 2542, 2543, 
2549, 2554–2556, 2559, 2567, 2568, 
2573, 2577, 2587, 2588, 2590, 2594, 
2598, 2599, 2602, 2603, 2607, 2612, 
2616, 2619, 2624, 2628–2629, 2634, 
2641, 2648, 2663, 2665, 2668, 2680, 
2681, 2684 
— Детская вокально-хореографи-
ческая студия 2637, 2660 
— Эксцентрик-балет С. Смирнова 
2679
Свердловский областной театр опе-
ретты см. Театр оперетты Ура-
ла (Новоуральск)
Свердловский театр драмы см. Сверд-
ловский академический театр 
драмы
Свердловский театр музыкальной ко-
медии см. Свердловский государ-
ственный академический театр 
музыкальной комедии
Северский музыкальный театр (Том-
ская область) 1956
Советско-австрийская компания 




кальный театр им. С. Македон-
ского 898, 910, 1476, 1534
Ставропольский государственный кра-
евой театр музыкальной комедии 
456, 477, 485, 756, 811, 1353, 1775, 
1777, 1922, 1943, 2131, 2324, 2552
Ставропольский государственный 
краевой театр оперетты  
см. Ставропольский государ-
ственный краевой театр  
музыкальной комедии
Сталинградский театр музыкальной 
комедии см. Волгоградский муни-
ципальный музыкальный театр 
«Музкомедия» 
Студия «Эксперимент» (Московская 
обл., Юбилейный) 1975
т
Таллинский Русский драматический 
театр 2195
Ташкентский театр музыкальной ко-
медии 1362
Тбилисский театр музыкальной коме-
дии им. Васо Абашидзе 692, 695, 
715, 721, 807, 819, 826, 1071, 1122, 
1383, 1495, 2324
Тверской музыкальный театр 2034
Театр «Et cetera» (Москва) 1903, 2595
Театр Ан дер Вин (Вена) 1449, 1518, 
2075, 2076
Театр армии см. Центральный  
академический театр Российской 
Армии
Театр «Буфф» (Санкт-Петербург) 1836
Театр Буфф П. Тумакова 1633
Театр «Ванемуйне» см. Государствен-
ный академический театр  
«Ванемуйне»
Театр «Виг» (Будапешт) 1238
Театр «Визит» (Санкт-Петербург) 
1949
Театр «Геликон-опера» 1641, 1649, 
2474
Театр «Гешер» (Израиль) 2027
Театр «Глобус» см. Новосибирский мо-
лодежный театр «Глобус» 
Театр драмы и музыкальной комедии 
(Сумы) 1515
Театр им. Бориса Щукина  
см. Театральный институт  
им. Бориса Щукина
Театр им. Вл. Маяковского (Москва) 
896, 2195
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Театр им. Евг. Вахтангова (Москва) 
312, 2060, 2067, 2073, 2104, 2383, 
2451
Театр им. Моссовета (Москва) 986, 2195
Театр «Карамболь» (Санкт-
Петербург) 1891, 1978, 2008, 2480, 
2571, 2608, 2623, 2674
Театр «Карлин» (Прага) 728, 730, 849, 
854, 866
Театр киноактера см. Театр-студия 
киноактера (Москва)
Театр «Комедия» (Загреб) 867
Театр Ленинского комсомола (Лен-
ком) (Москва) 1365
Театр «Метрополь» (Берлин) 1461
Театр музыкальной комедии Бело-
русской ССР (Минск) см. Государ-
ственный театр музыкальной 
комедии Беларуси
Театр музыкальной комедии Кара-
ганды 1594, 1595
Театр музыкальной комедии Лат-
вийской ССР (Рига) см. Рижский 
театр оперетты
Театр музыкальной комедии Бело-
русской ССР (Минск) см. Государ-
ственный театр музыкальной 
комедии Беларуси
Театр музыкальной комедии Мордов-
ской АССР (Саранск) 884, 1253, 
1331, 1366, 1454, 1478
Театр музыки и драмы С. Намина 
(Москва) 1724, 1727, 1733, 1734, 
1736, 1738, 1739, 1741, 1749, 1776, 
1779, 1780, 1791
Театр «На Басманной» см. Государ-
ственный московский музыкаль-
ный театр «На Басманной» 
Театр «На Литейном» (Санкт-
Петербург) 1726, 2173
Театр «Новая сцена» (Братислава) 
1419
Театр «О`кей» (Москва) 1581
Театр «Омон» см. Кафешантан  
Шарля Омона
Театр национального искусства  
п/р В. Назарова (Москва) 2066
Театр оперетты (Челябинск) 1460, 
1558
Театр оперетты Бухареста см. Буха-
рестский государственный те-
атр оперетты
Театр оперетты В. Неметти 1633 
Театр оперетты Урала (Новоуральск, 
Свердловская обл.) 915, 1652, 1675, 
1688, 1718, 1719, 1770, 1777, 1778, 
1824, 1829, 1830, 1982, 2082, 2416
Театр оперы и балета (Улан-Удэ) 1410
Театр оперы и балета Санкт-
Петербургской консерватории 1919
Театр Российской Армии см. Цен-
тральный академический театр 
Российской Армии
Театр сатиры (Москва) 1876, 2067, 
2321, 2390
Театр Станиславского и Немировича-
Данченко см. Музыкальный те-
атр имени К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко
Театр Стаса Намина см. Театр музы-
ки и драмы С. Намина 
Театр «У Никитских ворот» (Москва) 
1882
Театр «Фольксопера» (Вена) 1211, 
1424, 1449, 1461, 2231
Театр «Эрмитаж» (Москва. Начало 
XX века) 59, 94
Театр «Эрмитаж» (Москва,  
п/р М. З. Левитина) 1562, 1563, 
1572, 1573, 1621, 1693
Театр «Эстония» (Tallinn) 661, 680, 
1123, 1302
Театр эстрады (Москва) 1819
Театральный центр на Дубровке  
(Москва) 1939
Театр-студия киноактера (Москва) 
641, 679, 1954, 2338
Театры Вест-Энда (Лондон) 920
Томский театр музыкальной комедии 
722
ТРАМ (Ленинград) 42–44, 221, 335
Тульский театр оперетты 104
ТЮЗ (Саратов) 1722
ТЮЗ (Ярославль) 1880






Уйгурский театр музыкальной коме-
дии см. Государственный респу-
бликанский уйгурский театр 
музыкальной комедии
Уральский музыкальный театр см. 
Театр оперетты Урала
ф
Финский драматический театр  
(Петрозаводск) 1483
«Фольксопера» см. Театр «Фольксопера» 
«Фолькс-опера» см. Театр «Фольксо-
пера» 
Х
Хабаровская оперетта см. Хабаров-
ский театр музыкальной комедии
Хабаровский театр музыкальной ко-
медии 169, 183, 314, 396, 473, 480, 
481, 532, 807, 816, 819, 856, 1017, 
1025, 1111, 1213, 1229, 1239, 1240, 
1247, 1263, 1470, 1489, 1490, 1498, 
1503, 1524, 1696, 1793, 2021, 2423, 
2528, 2542
Хабаровский театр оперетты  
см. Хабаровский театр  
музыкальной комедии
Харьковская оперетта см. Харьков-
ский театр музыкальной комедии
Харьковский театр музыкальной  
комедии 54, 194, 1488
Харьковский театр оперетты  
см. Харьковский театр  
музыкальной комедии 
Хорогский областной государствен-
ный театр музыкальной комедии 
им. Рудаки (Таджикская ССР) 775
ц
Центральный академический театр 
Российской Армии (Москва) 706, 
1929, 1960, 1989, 1991, 1999, 2009, 
2026, 2304
Центральный дом Красной Армии 
(ЦДКА), парк 59 
Центральный театр Советской Армии 
см. Центральный академический 
театр Российской Армии
ч
Челябинская оперетта см. Театр 
оперетты (Челябинск)
Челябинский театр оперетты см. Те-
атр оперетты (Челябинск)
Чувашский музыкальной театр (Че-
боксары) 544, 561, 1542
ш
Шоу-театр «Ришелье» (Одесса) 2021
Э
Эксцентрик-балет С. Смирнова  
см. Сверловский государственнй 
академическй театр музыкаль-
ной комедии
Эрмитаж см.  Театр «Эрмитаж» 
(Москва. Начало XX века); Театр 
«Эрмитаж» (Москва. Худ. руково-
дитель М. З. Левитин)
«Эстония» см. Театр «Эстония»
я
Якутский музыкальной театр 1259
Ярославский драматический театр 





Академия детского мюзикла 2473, 2593, 2614
Американский университет, факультет исполнительских искусств 2255
Белорусская академия искусств. Театр-студия им. Е. Мировича 2432
ГИТИС, отделение музыкальной комедии см. Российская академия театраль-
ного искусства (ГИТИС), факультет актеров музыкального театра
ЕГТИ (Екатеринбургский государственный театральный институт) 
курс актеров музыкальной комедии К. Стрежнева 1824
РАТИ см. Российская академия театрального искусства (ГИТИС)
Российская академия театрального искусства (ГИТИС) 324, 1881, 2606 
факультет актеров музыкального театра 653, 697, 725, 1803
Санкт-Петербургская академия театрального искусства 1695
Санкт-Петербургская консерватория. Театр оперы и балета 1919
Театральный институт  им. Бориса Щукина 2010, 2198, 2252, 2333, 2420




Международный конгресс «Музыкальный театр: оперетта и мюзикл сегодня» 
(Екатеринбург, 2008) 2357, 2375, 2549, 2577
***
Конкурсы
Всероссийский конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла (Омск, Москва. 
1992) 1583–1585, 1601
«OпepeттaLand» (Москва) 2161, 2247 
2007 год. 2253, 2261–2266, 2291, 2302, 2513 
2008 год. 2267, 2365, 2389, 2398–2400, 2402, 2421, 2433, 2445, 2452, 2470,      
                  2507, 2511 
2009 год. 2399 
2010 год. 2652
I Международный конкурс молодых артистов оперетты Г. Васильева  
см. Оперетта Land–2007
II Международный конкурс молодых артистов оперетты Г. Васильева  
см. Оперетта Land–2008
Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла им. народно-
го артиста СССР В. А. Курочкина  
I (Екатеринбург. 2006) 2115, 2116, 2118, 2132, 2153, 2182, 2240, 2242, 2256,  
                                         2260, 2289, 2309, 2345, 2477 
II (Екатеринбург. 2008) 2351, 2403, 2422, 2458, 2477, 2683 
III (Екатеринбург. 2010) 2632, 2644, 2651, 2683
1-й Международный конкурс артистов оперетты в Москве см. Всероссийский 
конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла (Омск, Москва. 1992)
Первый Всероссийский конкурс артистов оперетты и мюзикла  
(Омск. 1992) см. Всероссийский конкурс молодых артистов оперетты  




Всесоюзная лаборатория режиссеров театров оперетты и музыкальной коме-
дии (Одесса) 798
Всесоюзная лаборатория режиссеров театров оперетты и мюзикла  
см. Всесоюзная лаборатория режиссеров театров оперетты и музыкаль-
ной комедии (Одесса)
Международный семинар «Мюзикл на отечественной и зарубежной сцене. 
Проблемы драматургии и интерпретации» (Екатеринбург. 1994) 1611, 1623
Международный семинар по проблемам мюзиклов см. Международный семи-
нар «Мюзикл на отечественной и зарубежной сцене. Проблемы драма-
тургии и интерпретации» (Екатеринбург. 1994)
Семинар Союза театральных деятелей 2496
***
Смотры
Всероссийский смотр музыкальной комедии и оперетты в Свердловске см. Пер-
вый Всероссийский смотр театров музыкальной комедии и оперетты
Первый Всероссийский смотр театров музыкальной комедии и оперетты 





Волковский (Ярославль) 1880, 2071, 2255
Всероссийский фестиваль оперетты и мюзикла в Екатеринбурге (2000) 1824
«Золотая маска» (Москва) 1673, 1715, 1716, 1751, 1778, 1818, 1822, 1841, 1994, 
2152, 2185, 2188, 2269, 2290, 2380, 2423, 2457, 2538, 2550, 2594, 2607
Международный музыкальный фестиваль. V Берлинское биеннале 997
Оломоуц 1194
Омск 2136
Оперетты в Австрии (2008) 2410
Оперетты в Мёрбише (Австрия) 2233
Оперетты им. Т. Папиной (Волгоград) 2036
Первый Венский 1430
Первый Всесоюзный театров оперетты и мюзикла (Одесса. 1991) 1572





«Figaro» В. А. Моцарта 2114, 2117, 
2119, 2120, 2144, 2290
«Hair» см. «Волосы»
«La bella Елена» см. «Прекрасная Елена»
«Notre Dame de се» см. «Нотр Дам де 
Пари»
«Нотр Дам» см. «Нотр Дам де Пари»
«Romeo & Juliette» см. «Ромео и 
Джульетта»
«Sилiкон» 2596
«The Beatles: Клуб одиноких сердец», 
использована музыка группы 
«Beatles» 1824
«Tomorrowland» см. «Страна 
завтрашнего дня»
«www.Силиконовая дура.net»  
А. Пантыкина 2270, 2283, 2297, 
2457, 2481, 2538, 2542, 2612  
см. также «Sилiкон»
«We Will Rock You» на музыку группы 
«Queen» 2023
А
«Аида» Э. Джона и Т. Райса  
по мотивам сюжета оперы  
Дж. Верди 2342
«Айра» К. Листова 133
«Акулина» И. Ковнера 112, 130
«Алые паруса» М. Дунаевского 2638, 
2642, 2643, 2689
«Алые подснежники» К. Листова 1784
«Анархан» А. Садырова и Ж. Асимова 
563 
«Андалузия» Ф. Лопеса 1476
«Анна Каренина» В. Успенского 1919
«Анютины глазки» Ю. Милютина 470, 
713
«Аршин мал алан» У. Гаджибекова 
140, 143, 2010
«Ах, высший свет!..» Г. Гладкова 1778
«Ах, Голливуд, Голливуд, Голливуд!» 
2432
«Ах, карусель, карусель… »  
В. Комарова 1451
Б
«Бабий бунт» Е. Птичкина 1007, 1045, 
1052, 1080, 1090, 1240, 1304, 1907, 
2072, 2584
«Бабушкины попугаи»  
А. Верстовского 1881
«Багдадский вор» Д. Тухманова 1648
«Бал вампиров» Дж. Штаймана 1898
«Бал в Савойе» П. Абрагама 212, 215, 
218, 234, 1763, 1907
«Баранкин, будь человеком!»  
С. Туликова 562, 574, 578, 579, 
583, 588
«Баронесса Лили» («Тайны замка 
Иллешхази») Е. Хуски 253, 256, 
2214, 2307, 2327, 2423
«Барышня-крестьянка» 1726
«Башмачки» Д. Файзи 164
«Баядера» И. Кальмана 350, 1577, 
1754, 1824, 1830, 2213, 2296, 2305, 
2328, 2441, 2462, 2499
«Белая акация» И. Дунаевского 181, 
192, 193, 204, 222, 587, 1777, 2421, 
2252, 2383, 2420, 2451 см. также 
«И вновь цветет акация…»
«Белая гвардия» Г. Гладкова 2590
«Белая ночь» Т. Хренникова 652, 678, 
1534
«Белый лотом» В. Винникова  
и Ю. Осноса 257
«Березовые сны» В. Гевиксмана 1403
«Беспечный гражданин» А. Затина 
1465, 1538, 1541, 1546, 1556
«Биндюжник и король» А. Журбина 
1579, 1745
«Блестящая и горестная жизнь Имре 
Кальмана» 1824
«Блуждающие звезды» А. Журбина 
1720
«Боб Фосс живет в Москве» на музыку 
американских композиторов 1882
* В музыкальных сочинениях даны только имена композиторов. Названия, приводимые без указания 
авторов, являются композициями, драматическими произведениями, сценариями утренников, 
кинофильмов и концертов, переделками и пр. 
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«Богатыри» А. Бородина 63, 736, 1887
«Боккачио» см. Боккаччо
«Боккаччо» («Боккачио») Ф. Зуппе 
226, 351, 400
«Болтуны» Ж. Оффенбаха 1554
«Большой канкан» на музыку 
отечественных и зарубежных 
композиторов 1957
«Бородатые мальчики» Н. Минха  
и Л. Компанейца 610
«Браво, Маэстро!» на музыку  
И. Кальмана 1390
«Браво, сеньор Антонио!» К. Мяскова 
1030
«Брак по любви» см. «Свадьба  
с препятствиями»
«Бременские музыканты» Г. Гладкова 
833, 1078
«Бригитта» 1754
«Бронзовый бюст» И. Ковнера 97
«Будет завтра!» А. Флярковского 818, 
848
«Бумбараш» В. Дашкевича 1666
«Бригадир» см. «Привет вам, господа!» 
«Бюро счастья» В. Лебедева 1686, 
1799, 1876
В
«В волнах страстей» 14
«В джазе только девушки»  
Дж. Стайна 1593, 1607, 1611, 
1628, 2022
«В краю голубых озер» А. Жилинского 
146, 170
«В объятиях гор» А. Аббасова 821
«В стране Мульти-Пульти»  
Г. Гладкова, А. Зацепина,  
В. Шаинского 1497 
«В шесть часов вечера после войны» 
на музыку Т. Хренникова 2123
«Вам — моя жизнь, сеньора!» («Дон 
Сезар», «Испанский дворянин»)  
Р. Деллингера 684
«Ванька-рататуй» А. Шнитке 1794
«Вас ждут друзья» В. Белица 251, 
254, 397
«Василий Теркин» А. Новикова 845, 
846, 850, 869, 872, 917, 918, 925, 
962, 968
«Век живи, век люби»  
см. «Долгожитель»
«Великий волшебник» В. Дружинина 
450, 476, 489, 530
«Венские встречи» И. Штрауса 1974, 
2237
«Верь мне, любимый» см. «Южный 
крест»
«Верю в тебя» Б. Троцюка 1163
«Веселая вдова» Ф. Легара 13, 161, 
246, 251, 254, 314, 352, 449, 584, 
751, 760, 1424, 1645, 1651, 1655, 
1658, 1659, 1777, 1788, 2002, 2031, 
2052, 2125, 2141, 2145, 2168, 2177, 
2182, 2216, 2337, 2536
«Весенний парад» Р. Штольца 2393, 
2520, 2530 
«Веселый остров времен Екатерины» 
на музыку Г. Малера 1950
«Весна в Москве» Н. Богословского 875
«Весна поет» Д. Кабалевского 210, 
219, 243, 245, 308, 958
«Вестсайдская история»  
Л. Бернстайна 526, 555, 600, 751, 
763, 1859, 1908, 2413
«Ветер далекой весны» («Третья 
весна», «Там вдали за рекой»)  
Г. Портнова 738, 748
«Ветер с понизовья» Г. Вдовина 1366
«Ветка сирени» С. Заславского 414
«Вечер в Копенгагене» Д. Тухманова 
1652
«Вечно живые» В. Казенина 2123
«Взаимная любовь» С. Каца 1129
«Виолетта» см. «Холопка»
«Владимирская горка» В. Лукашова 
265, 397, 402
«Владимирская площадь»  
А. Журбина 2057
«Влюбленные обманщики» Й. Гайдна 
2209, 2341
«Внимание, съемка» А. Эшпая 743, 
749, 778, 793
«Вождь краснокожих» М. Самойлова 
2526
«Волжаночка» В. Семенова 395
«Волосы» («Hair») Г. Макдермота 
1724, 1727, 1733, 1734, 1736, 1738, 
1739, 1741, 1749, 1776, 1779, 1780, 
1791
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«Вольный ветер» И. Дунаевского 108, 
123, 308, 416, 470, 488, 538, 596, 
720, 808
«Восемнадцать лет» В. Соловьева-
Седого 654, 696
«Восемь женщин» («Восемь любящих 
женщин») А. Журбина 2088
«Восемь любящих женщин»  
см. «Восемь женщин»
«Все мы жаждем любви»  
см. «Прекрасная Елена» 
«Все начинается с любви»  
см. «Старые дома» 
«Вторая свадьба в Малиновке»  
И. Поклада 1501
«Выйди, выйди за Ивана»  
Н. Айзмана 561
Г
«Гадюка» А. Колкера 2594, 2610
«Гарри Домесиана» см. «Герцогиня из 
Чикаго»
«Гаспарон» («Черный парус»)  
К. Миллёкера 137, 353, 2597, 2613
«Где-то на юге» Э. Кеменя 203, 241, 
290, 292, 300, 342
«Герцогиня Герольштейнская»  
Ж. Оффенбаха 354, 412, 451, 555, 
1754, 2198, 2333
«Герцогиня из Чикаго» И. Кальмана 
54, 662, 751, 2316, 2462, 2476, 
2492
«Голландочка» И. Кальмана 1433, 
1754, 2610
«Голый президент» А. Филиппенко 
662
«Голубая мазурка» Ф. Легара 1754
«Гордая девушка» О. Фельцмана 223
«Горе от ума» О. Фельзена 1395, 2560
«Гори, гори, моя звезда»  
С. Пожлакова 1078, 1086
«Горная криница» В. Крыжановского 
105
«Горная ромашка» Е. Алабина 618
«Гость из Вены» Я. Цегляра 402, 476
«Граф Люксембург» Ф. Легара 738, 
1060, 1595, 1837, 1850, 1895
«Графиня Марица» см. «Марица»
«Греховодник» А. Чайковского 1894
«Гусарская баллада» Т. Хренникова 
130
«Губы» А. Журбина 1873
д
«Дайте волю песне» Г. Дендрино 208, 
241
«Дама в красном» 1754
«Дарите любимым тюльпаны»  
О. Сандлера 217, 241
«Дарю тебе любовь» В. Гроховского 
1078, 1086, 1100
«Два дня весны, или Всего нельзя 
запрограммировать»  
И. Дунаевского в муз. ред.  
Е. Рохлина 1123
«Два капитана» см. «Норд-Ост» 
«Два приговора» О. Тактакишвили 
1122
«Две Ганни танцуют гоп-са-са» 1754
«Двенадцать стульев» И. Зубкова 
1924, 1934, 1942, 1979, 2066
«Двести пятьдесят лет в одну ночь» 
(«250 лет в одну ночь») 201
«Девичий переполох» Ю. Милютина 
101, 813, 851, 855, 859, 873, 874, 
1279, 1671
«Девушка из 1001 ночи» 1754
«Девушка с голубыми глазами»  
В. Мурадели 570, 577, 580
«Девчонке было 20 лет» («Нет меня 
счастливей») А. Эшпая 760
«Девятый вал» В. Азарашвили 695, 
715, 721
«Дело» А. Колкера 1083, 1088, 1108, 
1159, 1177
«День добрый» В. Пономарева 1313
«Дети капитана Гранта»  
И. и М. Дунаевских 1494, 2464
«Джейн» А. Кремера 1805
«Джулия Ламберт» А. Кремера 1568, 
1586, 1653
«Дикая собака Динго, или Повесть  
о первой любви»  
Э. Фертельмейстера 2580
«Дилижанс из Руана» Е. Птичкина 
1444, 1447, 1472
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«Добрый день, или Невеста по 
заказу» В. Пономарева 1156
«Долгожитель» В. Дмитриева 1373
«Долли» Ранцатто 34
«Дом трех девушек» Г. Берте 194
«Дон Жуан в Севилье» М. Самойлова 
1389, 2526
«Донна Люция, или Здрасьте, я ваша 
тетя» см. «Тетка Чарли»
«Донья Жуанита» Ф. Зуппе 626, 634
«Дорина и случай» Ж. Жильбера 1754
«Дорогая моя девчонка»  
Е. Жарковского 255, 258
«Дочь Анго» Ш. Лекока 28, 378
«Дочь океана» см. «Южный крест» 
«Дочь Сильвы» 1754
«Дочь тамбур-мажора» Ж. Оффенбаха 
78, 1553
«Дочь фельдмаршала» О. Фельцмана 
121, 123
«Дракула» К. Свободы 1873, 1898
«Дружная горка» В. Дешевова,  
Н. Дворикова 42–44, 221, 335
«Друзья Милены» Н. Минха 370, 397
«Дуня-тонкопряха» В. Зеленского 
1754
«Дурочка» по пьесе Лопе де Веги 2338
«Дядюшкин сон» В. Казенина 1358
«Дядя Марое» 867
Е
«Ева» Ф. Легара 1754
«Екатерина Великая» С. Дрезнина 
2373, 2374, 2376, 2377, 2478, 2524, 
2533, 2594, 2598, 2602, 2607, 2624
«Елизавета» С. Левая 2075
«Ентл» М. Леграна, В. Габриэлова 
1803
Ж
«Желаем счастья» Я. Цегляра 275
«Желтая кофта» Ф. Легара 1710, 1802
«Жемчужина Сибири» Ф. Мартынова 
и Ю. Бирюкова 472
«Женихи» И. Дунаевского 1777, 1847, 
1986
«Жених из посольства» В. Шебалина 
96
«Жених моей невесты» С. Заславского 
560
«Женихи из Мульгимаа» Г. Эрнесакса 
311
«Жил-был Шельменко» В. Соловьева-
Седого 1227, 1256
«Жили три студента» А. Петрова  
и А. Чернова 370, 415
«Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока 736
З
«За витриной ателье» С. Заславского 
255
«Загнанных лошадей пристреливают, 
не так ли?» Дж. Грина 2255
«Закат» А. Журбина 2245
«Запорожец за Дунаем» С. Гулак-
Артемовского 95, 1674
«Звездный рейс» С. Каца 340, 357
«Звездный час» В. Гроховского 1240
«Звездный экспресс» Э. Ллойда-
Уэббера 1859
«Звездочет» Ф. Легара 1754
«Земное притяжение» В. Гроховского 
1408
«Зойкина квартира» А. Розенблата 
2658
«Золотая долина» И. Дунаевского 
720, 1260
«Золотой век оперетты» («Праздник 
оперетты»): гала-концерт 2500, 
2617
«Золотое веретено» Е. Жарковского 
1322
«Золотые ключи» А. Зацепина 893
«Золушка» А. Спадавеккиа 2249
И
«И вновь цветет акация…» на музыку 
И. Дунаевского 1712, 1728, 1769, 
1781, 1782, 1801, 1818, 1841, 1844, 
1906, 2121
«И всё-таки канкан!» на музыку 
классических оперетт 2113, 2142
«Иванова любовь» С. Петрова 2625
283
«Игра» см. «Свадьба Кречинского»
«Игра интересов» 1754
«Играем в принца и нищего» 1473
«Играем Зощенко» на музыку 
советских композиторов 1503
«Иисус Христос — суперзвезда»  
Э. Ллойда-Уэббера 1849, 1859, 2000
«Именины», использованы народные 
мелодии и частушки 2658
«Имре Кальман» на музыку  
И. Кальмана 865
«Инкогнито из Петербурга»  
В. Плешака 1765, 1773, 1778
«Иосиф и его чудесный разноцветный 
плащ снов» Э. Ллойда-Уэббера 
2495
«Иствикские ведьмы» Дана П. Роу 
(Дж. Демпси) 1928, 1954, 1961
К
«К счастливому берегу» см. «Марги»
«Кабаре» Дж. Кэндора 1483
«Кабаре Бени Крика» 2021
«Кабаре на Итальянской», 
использованы цыганский романс, 
жестокий романс Серебряного 
века 2569, 2585
«Кавказская племянница» («Не прячь 
улыбку», «Проделки Бебирли»)  
Р. Гаджиева 738, 780, 785
«Кадриль» см. «Любовь не виновата» 
«Казачья баллада» («Кочубеевцы»)  
В. Дружинина 811
«Как вернуть мужа» («Моя жена —  
лгунья», «Лгунья, или Как вернуть 
мужа») В. Ильина, В. Лукашова 
2634, 2665, 2687
«Калиостро» («Калиостро в Вене»)  
И. Штрауса 1932, 1936, 1945, 
1959, 2032
«Калиостро в Вене» см. «Калиостро»
«Калифорнийский сувенир»  
Л. Афанасьева 764, 765
«Кальманиада» 724
«Камарго» Ш. Лекока 398
«Камера обскура» А. Журбина 1720
«Камилла» см. «Королева красоты» 
«Кандид» («Кандид, или Оптимизм») 
Л. Бернстайна 1628
«Кандид, или Оптимизм» см. Кандид» 
«Капитанская дочка» А. Петрова 1735
«Капуста и короли» Б. Кырвера 810
«Карлсон, который живет на крыше» 
А. Семенова 2593, 2614
«Карнавал в Риме» И. Штрауса 1660
«Катрин» А. Кремера 1446
«Катя-танцовщица» Ж. Жильбера 81
«Кето и Котэ» В. Долидзе 116, 120, 
2355, 2548
«Кло-Кло» Ф. Легара 1510
«Княгиня чардаша» см. «Сильва»
«Когда приходит любовь»  
Ш. Кульбарисова 576
«Кодаса» («Свояченица») Исмагилова 
322, 429
«Колокола Корневиля»  
см. «Корневильские колокола»
«Коломба» Э. Романа 207
«Кому улыбаются звезды»  
Б. Александрова 839, 847
«Конец света» А. Тровайоли 1537, 
1540, 1556, 1560
«Конкурс красоты» А. Долуханяна 
611, 630, 673, 681, 782, 868
«Кораллина» К. Листова 105
«Королева красоты» («Камилла»)  
А. Новикова 476, 530, 532, 613
«Королева Молдаванки» 2021
«Королева ночи» 1754
«Королева остается дома»  
С. Стемпневского 753, 773, 779
«Королева чардаша» см. «Сильва» 
«Королева экрана» 14
«Королевская ложа» Т. Добжанского 
624, 635, 647
«Король вальса» на музыку  
И. Штрауса 308, 738, 1587
«Король веселится» 14
«Король забавляется» Р. Нельсона 
«Король-олень» М. Таривердиева 2480
«Корневильские колокола» 
(«Колокола Корневиля»)  
Р. Планкетта 19, 308
«Кочубеевцы» см. «Казачья баллада» 
«Кошка» («Кошка, которая гуляла 
сама по себе») В. Баскина 2590
«Коши Бабаджаны» Л. Яшвили 695, 
715, 721
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«Кошка, которая гуляла сама по себе» 
см. «Кошка»
«Кошки» Э. Ллойда-Уэббера 1514, 
1518, 1520, 2064, 2079, 2081
«Кошкин дом» П. Вальдгарта 399
«Кошмарные сновидения Херсонской 
губернии» А. Затина 1538, 1541, 
1546, 1556
«Красная калина» А. Рябова 149
«Красотка кабаре» по мотивам 
«Сильвы» И. Кальмана 653, 2558
«Красотка, красотка, красотка 
кабаре…» см. «Красотка кабаре»
«Крепостная актриса» см. «Холопка» 
«Крылатый почтальон» Н. Минха 370
«Куба — любовь моя» Р. Гаджиева 
446, 471, 478, 628
«Кубанские ласточки» Д. Фалилеева, 
Г. Плотниченко, Я. Верховского 
292, 298, 300, 302, 303, 310, 327
«Кубинская новелла» В. Лукашова 
423, 1510
«Куколка» 1754
«Кумоха» Р. Пергамента 279, 781
«Купите пропуск в рай» Д. Модуньо, 
Р. Рашела 1080, 1085
л
«Лгунья, или Как вернуть мужа»  
см. «Как вернуть мужа»
«Лев Гурыч Синичкин»  
В. Желобинского 772
«Левша» В. Дмитриева см. «Русский 
секрет»
«Левша» А. Новикова 246 
«Легенда в музыке» Р. Вальгре,  
Ю. Раудмяэ 931
«Легкая кавалерия» Ф. Зуппе 2
«Леди Акулина» А. Покидченко 1920
«Леди Аризоны» И. Кальмана 1545
«Летучая мышь» И. Штрауса 273, 413, 
476, 530, 662, 751, 755, 760, 794, 
950, 995, 1424, 1436, 1527, 1564, 
1607, 1635, 1641, 1649, 1654, 1667, 
1710, 1772, 1817, 1820, 1821. 1826, 
1828, 1834, 1840, 1855, 1856, 1858, 
1907, 2134, 2135, 2149, 2183, 2239, 
2557, 2574, 2582, 2592, 2622, 2627, 
2631, 2633, 2636, 2639, 2654–2657, 
2661, 2662, 2666, 2667, 2669–2672, 
2677, 2682, 2686, 2688
«Лили» Ф. Эрве см. «Чисто 
французская история»
«Лизистрата» см. «Лисистрата»
«Лира и меч» В. Семенова 816, 978
«Лисистрата» Г. Дендрино 29, 393, 
418, 470
«Лоло» см. «Черный амулет»
«Луна-парк» Б. Стрельникова 54
«Лунный день» («Любовные игры в 
двух измерениях»)  
В. Доморацкого 2098
«Люба-Любушка» Н. Когана 338
«Люблю, люблю» М. Табачникова 268, 
282
«Любовь Д’Артаньяна» М. Вайнберга 
915
«Любовь до гроба» А. Затина 1572
«Любовь и никаких чертей» см. «Сто 
чертей и одна девушка» 
«Любовь моя, Роз-Мари! (Репортаж 
из прерий)»: ревю-фантазия по 
произведениям А. Алябова,  
Р. Фримля, Г. Стотгарта,  
Дж. Гершвина 2572, 2581
«Любовь не виновата» («Кадриль») 
В. Гроховского 1245, 1248, 1292, 
1294, 1301, 1313, 1389
«Любушка» Г. Корепанова-Камского 
297
«Лялькин и Люлькин» Б. Аветисова 
166
м
«Мадам Помпадур» Л. Фалля 2518, 
2597
«Мадам Фавар» Ж. Оффенбаха 1556
«Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве 130, 165, 
171, 1048, 2060, 2067, 2073, 2104
«Мадмуазель Нитуш»  
см. «Мадемуазель Нитуш»
«Майя» С. Феньеши 727
«Малабарская вдова» Ф. Эрве 21, 
1668, 1754
«Маленькая актриса» Н. Минха 477
«Малыш и Карлсон» А. Эшпая 1256
«Мама, я женюсь!» Р. Гаджиева 1082, 
1101, 1143
285
«Мандрагора» Н. Макиавелли 1836
«Марги» И. Ипатова 251, 254, 480
«Марица» («Графиня Марица»)  
И. Кальмана 306, 1348, 1441, 
1754, 1766, 1982, 2054, 2162, 2227, 
2501, 2519
«Мариэтта» В. Коло 1754
«Марк Береговик» К. Кацман 177, 
186, 190, 203, 241
«Маска в синем» Ф. Раймонда 628
«Маскотта» Э. Одрана 16, 59
«Маскотточка» А. Броммэ 
«Маугли» В. Сташинского 2133, 2137
«Медведь! Медведь! Медведь!»  
Г. Седельникова 1629
«Мелодия снежных гор» Г. Цабадзе 
928
«Мерси, или Старинный водевиль»  
В. Гевиксмана 964
«Мертвые души» А. Журбина 2690
«Мертвые души» А. Пантыкина 2554, 
2567, 2568, 2573, 2587, 2588, 2590, 
2599, 2616, 2641, 2663, 2668, 2681, 
2684
«Метро» Я. Стоклоса 1737, 1742, 1761, 
1776, 1800, 1865, 1868
«Мечта в музыке» Р. Валгре 661, 680
«Мечтатели» К. Листова 117, 118, 122
«Микадо, или город Титипу»  
У. Гилберта, А. Салливана 2406
«Миллионерша» Е. Глебова 1504
«Мисс Полония» М. Сарта 643, 650
«Мистер Х» см. «Принцесса цирка» 
«Мистер Икс» см. «Принцесса цирка» 
«Мишка-аристократ»  
см. «Настоящий аристократ» 
«Мне тридцать лет». Г. Беремени,  
Ж. Радноти, А. Керна, Л. Мартона 
1238
«Много шума из ничего»  
Т. Хренникова 1396
«Мой безумный брат» Г. Цабадзе 619, 
721
«Мой брат играет на кларнете»  
Ю. Кима 690
«Мой друг Бенбери» Г. Натчинского 1004
«Монахиня» 1891
«Монте-Кристо» Р. Игнатьева 2404, 
2430, 2459
«Морской разбойник» 1754
«Москва – Париж – Москва»  
В. Мурадели 761
«Москва, Черемушки» Д. 
Шостаковича 264, 269, 274, 278, 
280, 1664, 2155, 2281, 2293
«Мост неизвестен» Е. Жарковского 
268
«Мотивчик», муз. композиция 1621, 
1693
«Моя Гюзель» Б. Александрова 531
«Моя жена — лгунья»  
см. «Как вернуть мужа»
«Моя fair леди» 1903
«Моя прекрасная леди» Ф. Лоу 286, 
287, 294, 304, 328, 330, 428, 500, 
516, 520, 525, 592, 658, 1380, 1459, 
1695, 1859, 2003, 2068, 2070, 2083, 
2188. См. также 1903
«Мы большие друзья» В. Казенина 315
«Мы из Одессы, здрасьте» 1764
«Мы начинаем в 22» на музыку 
советских и зарубежных 
композиторов 974
«Мы хотим танцевать» А. Петрова 604
«Мымра» А. Журбина 1431
«Мэри Поппинс, до свидания!»  
М. Дунаевского 2008, 2649
н
«На берегу Амура» М. Блантера,  
Б. Александрова 1234
«На рассвете» О. Сандлера 516, 525, 
547, 619, 662, 690, 783, 1510
«Настоящий аристократ» А. Сирмаи, 
К. Бакони 659, 666, 698, 712
«Настоящий мужчина» М. Зива 605
«Не верьте мужчинам» В. Гроховского 
1185
«Не надо читать чужие дневники»  
К. Одда 997
«Не прячь улыбку» см. «Кавказская 
племянница» 
«Не такая, как все» на музыку  
А. Петрова и А. Кальварского 
2078, 2092
«Не та, так эта» У. Гаджибекова 524
«Нет меня счастливей» см. «Девчонке 
было двадцать лет»
286
«Небесный тихоход» М. Самойлова 2123
«Недоросль» Ю. Кима 1880
«Неистовый гасконец» К. Караева 
1184, 1186, 1214
«Неотразимый Сапрыкин»  
М. Самойлова 1480
«Нестерка» Г. Суруса 1282, 1369
«Нищий студент» К. Миллекера 308, 
796, 817, 1430
«Новая кладка» 1754
«Норд-Ост» Г. Васильева,  
А. Иващенко 1823, 1866, 1875, 
1875–1879, 1896, 1931, 1939, 2017, 
2033
«Нотр Дам де Пари» («Notre Dame de 
Paris», «Нотр Дам») 1865, 1868, 
1869, 1873, 1890, 1896, 1900
«Ночные пауки» В. Оранского 56
«Ночь в Венеции» («Одна ночь  
в Венеции») И. Штрауса 543, 
1476, 1628
«Ночь открытых дверей»  
Е. Кармазина 2053, 2097, 2152, 
2185, 2188, 2334
«НЭП» Е. Сибиркиной 2063, 2095
О
«О бедном гусаре...» А. Петрова 1474, 
1517, 1556
«О, милый друг» В. Лебедева 2173
«О чем девушки мечтают» 1754
«Обручальные кольца» на музыку  
Ю. Милютина 794
«Обыкновенное чудо» В. Гроховского 
1029
«Овод» А. Колкера 1481, 2236, 2558
«Огни сибирские» А. Кулешова 246
«Огоньки» Г. Свиридова 144, 2320
«Одиннадцать неизвестных»  
Н. Богословского 104
«Одна минута» Г. Ханмамедова 524
«Одна ночь в Венеции» см. «Ночь  
в Венеции»
«Одно слово твое» 670
«Оклахома» Р. Роджерса 1952
«Оливер» Л. Барта 1611, 1824
«Олимпийские звезды» В. Соловьева-
Седого 404
«Опалённые строки» В. Богдановича 
и Л. Медведева 1031
«Опять премьера» см. «Опять 
премьера, или Укрощение 
строптивой»
«Опять премьера, или Укрощение 
строптивой» на музыку  
К. Портера 539, 619, 641, 679, 760, 
764, 871, 2564, 2626
«Орлиные перья» Ф. Фаркаша 142
«Орфей в аду» Ж. Оффенбаха 2, 83, 
521, 1996, 2035
«Орфей и Эвридика» А. Журбина 
1859
«Особое задание» А. Новикова 545, 
582, 613, 1237
«Ошибка Наташи» Н. Минха 415
п
«Павлинка» Ю. Семеняко 885
«Паганини» Ф. Легара 1515
«Парижская жизнь» Ж. Оффенбаха 
147, 153, 156, 1562, 1563, 1572, 
1573, 2133, 2138, 2139, 2154, 2563, 
2570, 2575, 2583, 2597, 2618
«Парк советского периода» на музыку 
советских композиторов 1936, 
1959
«Парни янтарного берега»  
А. Жилинскиса 552, 558, 575
«Певец из завкома» А. Алексеева 59
«Педагогическая поэма» см. «НЭП»
«Пенелопа» А. Журбина 1274, 1395
«Пеппи Длинныйчулок» Е. Лапейко 
1949
«Перекресток» Р. Гаджиева 1394
«Перекресток» («Cross-Roads»)  
С. Дрезнина 1580
«Первая ласточка» Б. Терентьева 426
«Первая любовь» Ю. Милютина 145
«Перикола» Ж. Оффенбаха 81, 378, 
1725, 1846, 2021
«Песнь о Тбилиси» Ш. Милоравы 695, 
715, 721
«Песня в лесу» С. Цинцадзе 695, 715, 
721
«Песня для тебя» В. Людвиковского, 
В. Хорощанского 951
287
«Песня о Тбилиси» см. «Песнь  
о Тбилиси» 
«Петер и Пауль едут в сказочную 
страну» Ф. Легара 1767, 1774, 
1790, 1839, 1843
«Плавучий театр» см. «Цветок 
Миссисипи»
«Под черной маской» Л. Лядовой 397
«Поздняя серенада» В. Ильина 1078
«Полоса препятствий» О. Фельцмана 
1335, 1340, 1347, 1359, 1372
«Польская кровь» О. Недбала 1461, 
1754
«Полярная звезда» В. Баснера 599, 
602, 622, 625
«Портной Ыхк и его счастливый 
жребий» Э. Оя 628
«Посланник» Дж.-М. Тебелака 920
«Последний вальс» О. Штрауса 1754
«Последний колдун» П. Виардо 1608
«Последний чардаш» на музыку  
И. Кальмана 473
«Последняя любовь Мудреца»  
А. Колкера 1445
«Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина 
209, 211, 216, 220, 224, 227, 233, 
308, 564, 721
«Поют сталинградцы» К. Листова 166, 
172
«Праздник оперетты» см. «Золотой 
век оперетты»
«Прекрасная Галатея» Ф. Зуппе 1594, 
2558
«Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха 
2, 11, 77, 359, 389, 1095, 1571, 
1633, 1777, 1851
«Прекрасная мельничиха»  
О. Фельцмана 155
«Прелести измены» М. Самойлова 
2158, 2272
«Привет вам, господа!» А. Семенова, 
Ю. Ч. Кима 1722
«Призрак оперы» Э. Ллойда-Уэббера 
2076
«Приключения Тома Сойера»  
на музыку народных 
американских мелодий 1721
«Примадонна» на музыку  
Ж. Оффенбаха 1589, 1653, 1777
«Принцесса О-ля-ля» Ж. Жильбера 1754
«Принцесса цирка» («Мистер Х», 
«Мистер Икс») И. Кальмана 228, 
1350, 1544, 2069, 2163, 2183, 2431, 
2460, 2485, 2648
«Про Федота-стрельца» 2072
«Провинциалка» А. Чайковского 1694
«Продавец птиц» К. Целлера 214, 
2366
«Проделки Бебирли» см. «Кавказская 
племянница»
«Проделки Ханумы» см. «Ханума» 
«Продюсеры» М. Брукса 2595
«Пророк» Я. Юзефовича 2461
«Простая девушка» К. Хачатуряна 
307, 317,
«Прощай, Анри!» С. Коца 1804
«Прощай, Эдвин!» на музыку  
И. Кальмана 1833
«Прыгающая мышь» В. Янсукевича 
1975
«Пусть гитара играет» О. Фельцмана 
990, 993, 998, 1032, 1033, 1047, 
1050, 1055, 1064, 1078, 1086, 1089
«Путешествие на Луну»  
Ж. Оффенбаха 1360, 1373
«Пыль в глаза» 711 
«Пышка» Н. Орловского 2173
Р
«Разбитое зеркало, или Новая опера 
нищих» А. Журбина 1203
«Разбойники» Ж. Оффенбаха 109, 764
«Разведенная жена» Л. Фалля 1750
«Раскинулось море широко»  
В. Витлина, Л. Круца, Н. Минха 
596, 1452
«Рассвет над Иртышом» Е. Родыгина 
290, 291, 309, 320, 329, 415
«Рикошет» А. Маркелова 2463
«Римская идиллия» Р. Рашела 1653
«Ринальдо вступает в бой»  
см. «Черный дракон»
«Ринальдо идет в бой» см. «Черный 
дракон»
«Риск благородное дело».  
Е. Птичкина 1521
«Ритмы любви» Р. Рязанцева 1870
288
«Роза из Стамбула» Л. Фалля 15
«Роза-Мари» см. «Роз-Мари»
«Роз-Мари» Р. Фримла, Г. Стотгарта 
47, 1225, 2193 См. также «Любовь 
моя, Роз-Мари! (Репортаж  
из прерий)»
«Розы Джайпура» см. «Баядера»
«Розы для Красиморы» А. Двоскина  
и В. Дружинина 1157
«Роковые яйца» В. Дашкевича 1721
«Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика 
1987, 2011, 2014, 2066, 2612
«Ромео, мой сосед» Р. Гаджиева 316, 
367
«Румму Юри» Э. Арро и Л. Нормета 
213
«Русский секрет» («Левша»)  
В. Дмитриева 1079, 2212
«Рустам» 61
«Рыцарь Синяя Борода» см. «Синяя 
борода» 
С
«С любовью не шутят» Р. Младенова 
1210
«С 1 апреля» Ж. Оффенбаха 725
«Саввой» У. Гилберта и А. Салливена 
1757, 1845, 1893
«Саломея» И. Дунаевского 1581
«Самое заветное» В. Соловьева-
Седого 125, 128, 131, 132, 152
«Самолет Вани Чонкина»  
В. Дашкевича 2423, 2542
«Сандор-скрипач» см. «Цыганская 
любовь» 
«Свадебный теленок» В. Отто 189
«Свадебное путешествие»  
Н. Богословского 166
«Свадьба в Малиновке»  
Б. Александрова 306, 442, 477, 
589, 596, 895
«Свадьба Кречинского» («Игра»)  
А. Колкера 912, 923, 935, 937, 
1013, 1177, 1380, 1745, 1772, 1876, 
2095, 2172, 2244, 2489, 2517
«Свадьба с генералом» Е. Птичкина 
1275, 1305, 1311, 1318, 1337, 1607
«Свадьба с препятствиями»  
В. Соловьева-Седого 1097
«Свадьба с приданым» Б. Мокроусова 
123, 2006
«Сватовство гусара» Г. Гладкова 1830
«Свежие побеги» 21, 1668, 1754
«Свекровь» М. Шамхалова 675, 
«Свет мой, Мария!» К. Кикта 1493
«Светлишка» В. Володина 601, 676, 
677
«Свободная клетка» В. Бесединой 2300
«Своя тема» 812
«Свояченица» см. «Кодаса»
«Святая троица» Н. Иллютович 477
«Севастопольский вальс» К. Листова 
355, 356, 364, 387, 394, 410, 492, 
599, 1144, 1247, 1830, 2673, 2676, 
2685
«Севастопольский марш» А. Петрова 
1929, 1960, 2009
«Седьмое небо» К. Певзнера 424, 866
«Сезон венской песни» 2396
«Семеро солдатиков» М. Зива 1443
«Семь пощечин» Д. Яноша 462, 552, 
558
«Семь Робинзонов» М. Мееровича 
1620
«Семья Агабо» Г. Цабадзе 1188, 1607
«Сердце балтийца» К. Листова 452, 
470, 479, 482, 525, 599
«Сердце Корсиканки» О. Штрауса 1373
«Сердце художника» 1125
«Сестренка» 357
«Сибирская легенда» В. Гроховского 
1428
«Сибирские янки» Ю. Взорова 1653
«Силиконовая дура» см. «www.
силиконовая дура.net»
«Сильва» («Королева чардаша», 
«Княгиня чардаша») И. Кальмана 
24, 184, 418, 544, 711, 755, 760, 
774, 1343, 1390, 1424, 1646, 1650, 
1671, 1745, 1754, 1824, 1830, 1997, 
2015, 2018, 2124, 2131, 2143, 2178, 
2248, 2295, 2310, 2326, 2462  
См. также «Красотка кабаре»
«Сильвия» Г. Гладкова 1819
«Синьор Боцци, по прозвищу Пес»  
С. Феньеша (Фенеша) 1149, 1191, 
1208
289
«Синяя борода» («Рыцарь Синяя 
борода») Ж. Оффенбаха 697, 999, 
1182, 1261, 1410, 2061, 2084, 2174, 
2179, 2181
«Сирокко» Л. Половинкина 46, 49, 52, 
55, 736
«Склонный к припадкам»  
Р. Монтгомери 920
«Скрипач на крыше» Дж. Бока 1056, 
1495, 1602, 1721, 1951, 2066, 2318, 
2558
«Сладка ягода» Е. Птичкина 1126, 
1147
«Смерть Тарелкина» А. Колкера 1429
«Собака на сене» А. Журбина 1830
«Соло для Принцессы»  
М. Подберезского 1158, 1373
«Соловьиный сад» С. Заславского 289
«Сони и Махиваль» Б. Гарги 490
«Соня» 1754
«42-я улица» Г. Уоррена, Г. Чэмпиона 
1897
«Сорочинская ярмарка» А. Рябова 81, 
755, 760, 928, 2323
«Спин» Д. Пэшли 2254
«Старые дома» («Все начинается  
с любви») О. Фельцмана 1161, 
1202, 1262, 1387, 1419
«Старым казачьим способом»  
Г. Пономаренко 1250
«Степные огоньки» В. Володина 486, 
487
«Сто первая жена» 246
«Сто чертей и одна девушка»  
Т. Хренникова 318, 420, 434, 443, 
555, 599
«Стойкий оловянный солдатик»  
С. Баневича 1639
«Страна завтрашнего дня» 
(«TomorrowLand») Э. Уайта 1740, 
1776
«Страница любви» В. Семенова 794
«Страсти святого Микаэля»  
М. Самойлова 1394
«Стряпуха» Б. Мокроусова 312, 1232, 
1251, 1257, 1276
«Суворочка» О. Фельцмана 133
«Суд присяжных» У. Гилберта  
и А. Салливана 1665, 1690
«Судьба барабанщика» С. Баневича 
1054
«Счастливый путь» Ю. Владимирова 
484
«Счастье трудных дорог» Е. Родыгина 
415
«Сын клоуна» И. Дунаевского 122
«Сюан» Н. Греховодова 2020
т
«Табачный капитан» В. Щербачева 
97, 101, 740, 745, 764, 767, 777, 
1228, 1389, 1394, 1406, 1500
«Таинственный сад» С. Баневича 
2562
«Таинственный ящик» Г. Гоберника и 
В. Мороза 1988
«Тайны замка Иллешхази»  
см. «Баронесса Лили» 
«Такси на Таймыр» В. Бешевели 1306
«Там, где жаворонок поет» Ф. Легара 
1754, 1802
«Танец орла» Б. Дондокаова 2529
«Танец стрекоз» Ф. Легара 1754
«Тетка Чарлея» 66
«Тетка Чарли» О. Фельцмана 2559, 
2680. См. также «Тетка Чарлея»
«Тиха украинская ночь» С. Жданова 
252, 275
«Тихая семейка» Ю. Милютина 663, 
1265
«Тихое семейство»  
см. «Тихая семейка»
«Товарищ Любовь» В. Ильина 1142, 
1162, 1193, 1205, 1319, 1338, 1349
«Только мечта» Б. Кырвера 213, 271
«Тощий приз» А. Гарина 986, 1005, 
2195
«Требуется героиня» В. Баснера 693, 
703, 738, 740, 755, 760, 767, 782, 
786, 794
«Третий лишний» А. Артомонова 340
«Третья весна» см. «Ветер далекой 
весны» 
«Трехгрошевая опера» К. Вайля 419, 
2071
«Три весны» («Харом товос»)  
Л. Лойтои 277
«Три мушкетера» А. Вернея 1614, 
1647
290
«Три мушкетера» Г. Опелка 1556
«Труффальдино» А. Колкера 1112, 
1626
«Туту» 1754
«1000 метров в любви» Б. Кырвера 
628
у
«У моря Обского» Г. Иванова 442, 542
«У родного причала» В. Соловьева-
Седого 910
«Улдуз» С. Алескерова 524
«Уличные сцены» К. Вайля 600
«Ура, король!» Г. Гладкова 2223
«Ухажер» О. Тактакишвили 1122
ф
«Фаворит» М. Самойлова 1830
«Фаворитка» 1754
«Фаворитка его высочества» 1754
«Фиалка Монмартра» И. Кальмана 
150, 151, 166, 442, 780, 1060, 1062, 
1063, 1510, 1883, 1927, 1935, 2131
«Фигаро» см. «Figaro»
«Фигаро здесь!» на музыку  
Дж. Россини 2087, 2099, 2164, 
2188
«Фонари-фонарики» Ю. Милютина 
242, 247, 251, 254
«Фраскита» Ф. Легара 101, 292, 300, 
415, 1418, 1426, 1754
Х
«Хаер» см. «Волосы»
«Ханума» («Проделки Ханумы»)  
Г. Канчели 899, 909, 1830, 2610
«Хелло, Долли!» Дж. Германа 1086, 
1095, 1097, 1958, 2038, 2447, 2591, 
2647
«Хильперик» Ф. Эрве 10
«Ходжа Насреддин» Э. Салихова 1362
«Холопка» («Крепостная актриса», 
«Виолетта») Н. Стрельникова 59, 
67, 246, 476, 530, 1221, 1542, 1652, 
1676, 1677, 1689, 1777, 2509, 2640, 
2675, 2678, 2687
«Хоттабыч» Г. Гладкова 1195
«Храни меня, любимая»  
А. Пантыкина 2053, 2097, 2308
ц
«Царевич» Ф. Легара 2082
«Царица и велосипед» С. Сиротина 
1448
«Цветок Миссисипи» («Плавучий 
театр») Дж. Керна 451, 461, 494, 
516, 525
«Цветок Севера» 1259
«Целуй меня, Кэт» К. Портера, 539, 
619, 760, 764, 2564, 2626 См. 
также «Опять премьера, или 
Укрощение строптивой»
«Цирк зажигает огни» Ю. Милютина 
295, 305, 342, 365
«Цыган-премьер» И. Кальмана 884, 
2065
«Цыганская любовь» Ф. Легара 306, 
1191, 1208, 2555, 2556
ч
«Чайка» А. Журбина 2245
«Чайки над морем» Ф. Садового,  
С. Томбака 169, 183
«Чарито» Ф. Эккерта 81
«Чарли» 1754
«Чародей» В. Беренкова 1253, 1331
«Человек без имени» 1754
«Человек из Ламанчи» М. Ли 795, 
896, 1164, 1177, 1197, 1240, 1989, 
1991, 1999, 2026, 2166, 2195
«Черная береза» А. Новикова 740, 
752764–767, 776, 786, 788
«Черная магия» Д. Тухманова 1648
«Черноморский огонек» Ю. Знатокова 
384
«Черный амулет» («Лоло»)  
Н. Стрельникова 45, 48
«Черный дракон» («Ринальдо 
вступает в бой», «Ринальдо идет  
в бой») Д. Модуньо, В. Уткина 
533, 537, 551, 552, 558, 706, 764, 
767, 1115
«Черный парус» см. «Гаспарон»
291
«Черт и девственница» А. Тровайоли 
1778
«Четверо с улицы Жанны»  
О. Сандлера 619, 621, 662
«Четыре шельмы» Г. Гетса 1754
«Чикаго» Дж. Кандера 1885, 1899, 
2238, 2408, 2476
«Чисто французская история»  
Г. Банщикова по мотивам 
оперетты «Лили» Ф. Эрве 1718
«Чужая дочь» О. Фельцмана 104
ш
«Шапка с ушами» Э. Хагортяна 1171
«Шербурские зонтики» М. Леграна 
2571, 2608, 2623, 2674
«Шехерезада» 14
«Шумит Средиземное море»  
О. Фельцмана 124, 133
Э
«Эврика» О. Сандлера 413, 425
«Элли выходит замуж» Ф. Караева  
и Л. Вайнштейн 969
«Энни» Ч. Строуза 2280
«Эриван» 1754
«Эспаньола, или Лопе де Вега 
подсказал» А. Кремера,  
А. Николаева 2186
«Эстампас де Сесилия Вальдес»  
Г. Роиг 957, 1000
Ю
«Южный крест» («Верь мне, 
любимый», «Дочь океана»)  
В. Баснера 792, 835
«Юрий Румм» Э. Арро и Л. Нормета 
146
«Юнона и Авось» А. Рыбникова 1365, 
2206
я
«Я встретил вас…» см. «Будет завтра» 
«Я люблю, Архимед!»  
Н. Богословского 418
«Яблочная леди» А. Флярковского 
1175, 1183
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